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Zusammenfassung

'LH8QWHUVFKHLGXQJYRQ%HUDWXQJXQG7KHUDSLH LQGHU/LWHUDWXUXQG3UD[LV
HUZHLVW VLFKDOVZLGHUVSUFKOLFKXQG LQWHUHVVHQJHOHLWHW'LHVH:LGHUVSUFKH
VROOHQLQHLQHPV\VWHPLVFKHQ.RQWH[WDQ+DQGYRQ%HLVSLHOHQXQG$XVVDJHQ
GHU /LWHUDWXU DQDO\VLHUW XQG SUREOHPDWLVLHUWZHUGHQ (VZLUG YRUJHVFKODJHQ
GLHVH JlQJLJHQ EHUXIVVWlQGLVFKHQ 8QWHUVFKHLGXQJHQ QLFKW PHKU
YRU]XQHKPHQ 6WDWWGHVVHQ VROOWH GDV NRQNUHWH +DQGHOQ GHU +HOIHU LQ GHQ
0LWWHOSXQNW JHVWHOOW ZHUGHQ (UVWH hEHUOHJXQJHQ ]X HLQHP .RQ]HSW
ELRSV\FKRVR]LDOHU ,QWHUYHQWLRQHQ ZHUGHQ GDUJHOHJW $EVFKOLHHQG ZLUG
HU|UWHUWZHOFKH6FKOXVVIROJHUXQJHQVLFKKLHUDXVIUGLH,GHQWLWlWGHU6R]LDOHQ
$UEHLWHUJHEHQ

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1.Einleitung
 
„Die Frage nach dem Verhältnis von Sozialarbeit und Therapie läßt sich mit 
der Behauptung radikalisieren, ›Sozialarbeit ist Therapie‹ oder ›Therapie ist 
Sozialarbeit.“ (Otto & Schreiber, in Neumann-Mehring 1978, S. 2) 

6HLWHQV GHU 3URIHVVLRQHQ GHU $UEHLWJHEHU XQG GHU 6WDQGDUGOLWHUDWXU ZLUG
LPPHU QRFK HLQ GHXWOLFKHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH
PDUNLHUW 6WHOOYHUWUHWHQG IU HLQH NODVVLVFKH 8QWHUVFKHLGXQJ XQG 7KHUDSLH
IDVVW EHLVSLHOVZHLVH *DOXVNH  6  ]XVDPPHQ GDVV ÄVLFK
6R]LDOSlGDJRJLN QLFKW LQ 7KHUDSLH DXIO|VHQ OlVVW GDVV WKHUDSHXWLVFKH
0HWKRGHQIROJOLFKNHLQHVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ0HWKRGHQVLQG³6RPLWVWHOOWH
VLFKDXFKPLUHLQHP6R]LDODUEHLWHUPLWWKHUDSHXWLVFKHQ=XVDW]DXVELOGXQJHQ
LQPHLQHP%HUXIVOHEHQRIWGLH)UDJHRE LFKDOV%HUDWHURGHUDOV7KHUDSHXW
WlWLJ ELQ 'LHVH )UDJH ZLUNWH VLFK DXI PHLQH EHUXIOLFKH ,GHQWLWlW PHLQHQ
EHUXIOLFKHQ6WDWXVXQG]%DXIGDV*HKDOWDXV
$XFK KHXWLJH 6WXGLHUHQGH GHU 6R]LDOHQ $UEHLW ZHUGHQ PHLVW DQKDQG GHU
6WDQGDUGOLWHUDWXU XQG LQ GHQ 3UDNWLND QRFK LPPHU lKQOLFK VR]LDOLVLHUW
*OHLFK]HLWLJLVWGLH$WWUDNWLYLWlWWKHUDSHXWLVFKHU.RQ]HSWHXQG,QWHUYHQWLRQHQ
LQ GHU 6R]LDOHQ $UEHLW XQJHEURFKHQ VLHKH :HQGW  6R]LDOH
(LQ]HOIDOOKLOIHXQG*UXSSHQDUEHLWVLQGVFKRQODQJHDQSV\FKRWKHUDSHXWLVFKHQ
.RQ]HSWHQ RULHQWLHUW *DOXVNH  SV\FKRVR]LDOH )DFKNUlIWH QXW]HQ GDV
YLHOIlOWLJH KRFKZHUWLJH$QJHERW DQ =XVDW]DXVELOGXQJHQ XQG )RUWELOGXQJHQ
'DKHU ZLUG LQVEHVRQGHUH LQ GHU .OLQLVFKHQ 6R]LDODUEHLW XQG LQ GHU
6R]LDOWKHUDSLHGDV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQ%HUDWXQJXQG7KHUDSLHDQGHUVDOVLQ
GHU 6WDQGDUWOLWHUDWXU GHU 6R]LDOHQ $UEHLW ]% 1HVWPDQQ 6 (QJHO 6
6LHNHQGLHN8XQG*DOXVNHEHVFKULHEHQ
)UDJHQ ]X GLHVHQ =XVDPPHQKlQJHQ VROOHQ LQ GLHVHP %HLWUDJ DXV
V\VWHPWKHRUHWLVFKHQ 3HUVSHNWLYHQ GLVNXWLHUW ZHUGHQ (V VROO DXIJH]HLJW
ZHUGHQ GDVV JlQJLJH 8QWHUVFKHLGXQJHQ ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH

 :HQQ LQ GLHVHP %HLWUDJ YRQ %HUDWXQJ JHVSURFKHQ ZLUG EH]LHKW VLFK GLHV QXU DXI SV\FKRVR]LDOH
%HUDWXQJ XQG QLFKW DXI %HUDWXQJ EHLVSLHOVZHLVH LP 5DKPHQ GHU 9HUEUDXFKHUEHUDWXQJ GHU
6FKXOGQHUEHUDWXQJRGHUGHU)LQDQ]EHUDWXQJ
 6HOEVWYHUVWlQGOLFK XPIDVVW GLH 6R]LDODUEHLW QHEHQ GHU %HUDWXQJ XQG GHU %HKDQGOXQJ ZHLWHUH
7lWLJNHLWHQ 9HUKDQGHOQ ,QWHUYHQLHUHQ 9HUWUHWHQ %HVFKDIIHQ %HWUHXHQ XD DXI GLH KLHU QLFKW
HLQJHJDQJHQZLUG

QLFKWVFKOVVLJXQGZLGHUVSUFKOLFKVLQG(LQHQW]OLFKH8QWHUVFKHLGXQJKDW
VLFKP(DQGHQ:LUNIDNWRUHQGHUEHUXIOLFKHQ:LUNOLFKNHLWDXV]XULFKWHQ
(LQOHLWHQG EHVFKlIWLJH LFK PLFK DQKDQG YRQ SHUV|QOLFKHQ 5HIOH[LRQHQ PLW
GHPKLVWRULVFKHQ.RQWH[W$QVFKOLHHQGZLUGEHVFKULHEHQZLH$XWRUHQXQG
9HUElQGH 8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ LP VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ
VR]LDODUEHLWHULVFKH.RQWH[WXQG7KHUDSLHJHQHULHUHQ,P$QVFKOXVVZLUGPLW
GHUV\VWHPLVFKHQ3HUVSHNWLYHHLQWKHRUHWLVFKHU.RQWH[WHU|IIQHW0LWGLHVHP
)RNXV LVW HV P|JOLFK GLH 8QWHUVFKLHGVELOGXQJHQ OHW]WOLFK DOV $XVGUXFN
EHUXIVVWlQGLVFKHU ,QWHUHVVHQ ]X HUNOlUWHQ $EVFKOLHHQG ZHUGHQ LQ GLHVHP
%HLWUDJ hEHUOHJXQJHQ IU GLH (QWZLFNOXQJ HLQHV LQWHJUDWLYHQ VRPDWLVFK
SV\FKRVR]LDOHQ $QVDW]HV YRUJHVWHOOW XQG 6FKOXVVIROJHUXQJHQ JH]RJHQ GLH
VLFKKLHUDXVIUGLH,GHQWLWlWGHU6R]LDOHQ$UEHLWHUJHEHQ


 

$XI GLH %HVFKUHLEXQJHQ DQGHUHU$NWHXUH .OLHQWHQ -XULVWHQ 3ROLWLNHU 3UDNWLNHUZLUG KLHU QXU DP
5DQGH HLQJHJDQJHQ $XFK GLHVH 8QWHUVFKHLGXQJHQ GLH VLFK LQ GHU %HVFKUHLEXQJ YRQ .OLHQWHQ
*HVHW]HQ XQG .RQ]HSWLRQHQ QLHGHUVFKODJHQ ZlUHQ IU HLQH YROOVWlQGLJHUH $QDO\VH HEHQIDOOV ]X
XQWHUVXFKHQ

2.EineerstehistorischeundpersönlicheEinordnung

%HGHXWVDP IU HLQ KHXWLJHV 9HUVWlQGQLV GHU LQ 'HXWVFKODQG EOLFKHQ
%HVFKUHLEXQJXQG8QWHUVFKHLGXQJYRQ%HUDWXQJXQG7KHUDSLHLVWHLQ%OLFNLQ
GLH+LVWRULHGHUOHW]WHQ-DKU]HKQWH'LHVVROO]XQlFKVWDQKDQGHLQHVW\SLVFKHQ
%HLVSLHOV JHVFKHKHQ QlPOLFK PHLQHU HLJHQHQ EHUXIOLFKHQ %LRJUDILH XQG
6R]LDOLVDWLRQ
1DFKPHLQHP6WXGLXPGHU6R]LDODUEHLWDEVROYLHUWHLFKPHLQ%HUXIVSUDNWLNXP
XQG HUKLHOW PHLQH HUVWH $QVWHOOXQJ LQ HLQHU NOHLQHQ )DFKNOLQLN IU
VXFKWNUDQNH0lQQHU'RUWZDUHQ]ZHL3V\FKRORJLQQHQHLQ'LSORPSlGDJRJH
XQGLFKEHVFKlIWLJW=XXQVHUHPMHZHLOVJOHLFKHQ$XIJDEHQIHOGJHK|UWHQGLH
'XUFKIKUXQJ YRQ (LQ]HO XQG *UXSSHQJHVSUlFKHQ PLW HLQHU *UXSSH YRQ
]Z|OI 3DWLHQWHQ GLH$QDPQHVHHUVWHOOXQJ GLH 'XUFKIKUXQJ YRQ 7HVWV XQG
GHU $EVFKOXVVEHULFKW 8QWHUVFKLHGOLFK ZDU MHGRFK GLH %H]DKOXQJ GLH
.ROOHJLQQHQ XQG .ROOHJHQ PLW HLQHP XQLYHUVLWlUHQ +RFKVFKXODEVFKOXVV
HUKLHOWHQHLQHZHLWDXVEHVVHUH9HUJWXQJ'LHVH(UIDKUXQJWUXJGD]XEHLGDVV
LFK HLQ IQIVHPHVWULJHV $XIEDXVWXGLXP GHU 'LSORPSlGDJRJLN DEVROYLHUWH
9RQ GLHVHP 6WXGLXP SURILWLHUWH LFK SHUV|QOLFK XQG LQKDOWOLFK DOOHUGLQJV
ZXUGHQ GRUW NHLQH SUDNWLVFKHQ 7KHPHQ GHU SV\FKRVR]LDOHQ $UEHLW
WKHPDWLVLHUW *HOHKUW ZXUGHQ VWDWWGHVVHQ DEVWUDNWHUH 7KHRULHQ 0DU[ XQG
3DUVRQV ZDUHQ 3IOLFKWOHNWUH 'LHVHV 6WXGLXP WUXJ ]X HLQHU Ä(QWIUHPGXQJ
HLQHP)UHPGZHUGHQ³JHJHQEHU GHU6R]LDODUEHLW EHL'LH SUDNWLVFKH$UEHLW
PLW .OLHQWHQ ZXUGH QLFKW WKHPDWLVLHUW 1DFK GHP $EVFKOXVV GHV
=ZHLWVWXGLXPV HUKLHOW LFK LQ GHU 6XFKWEHUDWXQJ HLQH (LQVWHOOXQJ DOV
6R]LDODUEHLWHU'RUWZDUHQQHEHQHLQHUXPYLHU6WXIHQK|KHUHLQJUXSSLHUWHQ
'LSORPSV\FKRORJLQ QRFK ]ZHLZHLWHUH'LSORPSlGDJRJHQ WlWLJ GLHZLH LFK
DOV6R]LDODUEHLWHUHLQJHRUGQHWZDUHQ*HOHLWHWZXUGHGLH6XFKWEHUDWXQJVVWHOOH
YRQHLQHPGLHVHU'LSORPSlGDJRJHQ'DV$UEHLWVIHOGZDUDXFKKLHUJOHLFK
DOOH0LWDUEHLWHU IKUWHQ%HUDWXQJV XQG7KHUDSLHJHVSUlFKH GLH GDPDOV YRQ
GHQ.UDQNHQNDVVHQPLWILQDQ]LHUWZXUGHQ 6SlWHUZXUGHQ GLH*HVSUlFKH LP
5DKPHQ GHU PHGL]LQLVFKHQ 5HKDELOLWDWLRQ DEJHUHFKQHW :LH DOOH PHLQH
.ROOHJLQQHQ XQG .ROOHJHQ EHJDQQ LFK EDOG PLW HLQHU E]Z ]ZHL
7KHUDSLHDXVELOGXQJHQ PLW 7HLOQHKPHUQ DXV YHUVFKLHGHQHQ %HUXIHQ ,P
0LWWHOSXQNWGHU*HVSUlFKHVWDQGGLHSV\FKLVFKH6LWXDWLRQGHU.OLHQWHQ'LH
%HHLQIOXVVXQJ GHU 8PZHOWNRPSRQHQWHQ )DPLOLH 1DFKEDUVFKDIW XQG

 -DKUH VSlWHU KDEH LFK .ODJH PLW GHP =LHO HLQHQ ILQDQ]LHOOHQ *OHLFKVWHOOXQJ HLQJHUHLFKW 'LHVH
VFKHLWHUWHLQGHUGULWWHQ,QVWDQ]EHLP%XQGHVDUEHLWVJHULFKW

,QVWLWXWLRQHQ LP 6LQQH HLQHU *HPHLQZHVHQDUEHLW XQG 9HUlQGHUXQJ YRQ
6WUXNWXUHQJHULHWDXVGHP%OLFNIHOG
$Q GLHVHP %HLVSLHO ZLUG HLQ W\SLVFKHU EHUXIOLFKHU 6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVV
GHXWOLFK GHU LQVEHVRQGHUH GXUFK HLQH Ä7KHUDSHXWLVLHUXQJ³ JHSUlJW LVW
%HUHLWVIRUPXOLHUWHQ1HXPDQQ0HKULQJXQG3HWHU6

Ä(V LVW JHJHQZlUWLJ ]X EHREDFKWHQ GDVV YLHOH 6R]LDODUEHLWHU3lGDJRJHQ GD]X EHUJHKHQ
VLFKPLWWKHUDSHXWLVFKHQ=XVDW]TXDOLILNDWLRQHQDXV]XVWDWWHQ6LHWXQGLHVRIIHQVLFKWOLFKLQGHU
+RIIQXQJEHVVHUH3UREOHPO|VXQJVWHFKQLNHQ]XEHNRPPHQXQGHLQHQK|KHUHQ6WDWXVLQGHU
%HUXIVKLHUDUFKLH HLQQHKPHQ ]X N|QQHQ 'LHVHV 3KlQRPHQ KDW VLFK IDVW VHOEVWYHUVWlQGOLFK
HQWZLFNHOW³

(UVW(QGHGHUQHXQ]LJHU-DKUHZXUGHGLHVHU3UR]HVVDXIEUHLWHUHU(EHQHXQG
DXFK YRQ PLU SUREOHPDWLVLHUW *HLOHU3LOW] NRPPHQWLHUW GLHVHV 3UREOHP
HEHQIDOOVNULWLVFK6LHVWHOOWHDGLH)UDJHREVLFKGLH6R]LDODUEHLWYRQ
GHQ ODQJHQ Ä0DJGGLHQVWHQ IU GLH 0HGL]LQ³ XQG HLQLJHQ KHIWLJHQ MHGRFK
QLFKW JOFNOLFK YHUODXIHQGHQ $IIlUHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ
3V\FKRWKHUDSLHPHWKRGHQ LQ GHQHQ VLH ELV ]XU 6HOEVWDXIJDEH XP
$QHUNHQQXQJ UDQJQLFKWHQGOLFKYHUDEVFKLHGHQP|FKWH(LQH(UNOlUXQJ IU
GLHVH 6LWXDWLRQ ILQGHW GLH $XWRULQ LQ GHU DQJHVSURFKHQHQ +LVWRULH 'LH
7KHUDSLHEHZHJXQJLQGHQSV\FKRVR]LDOHQ$UEHLWVIHOGHUQLQGHQVLHE]LJHUXQG
DFKW]LJHU -DKUH KDEH LKUHU $QVLFKW QDFK XQNULWLVFK LPPHU QHXH
SV\FKRWKHUDSHXWLVFKH0HWKRGHQDOV5HDNWLRQDXIGDVKDQGOXQJVPHWKRGLVFKH
9DNXXPZHOFKHVGLH0HWKRGHQNULWLNKLQWHUODVVHQKDWWHEHUQRPPHQ'LHV
KLQWHUOLH LQ GHU 6R]LDOHQ $UEHLW QDFKKDOWLJH 6SXUHQ HLQHU 9HUXQVLFKHUXQJ
GHVPHWKRGLVFKHQ6HOEVWEHZXVVWVHLQVGHQQYLHOH6R]LDODUEHLWHU,QQHQIKOWHQ
VLFKRIIHQEDUDQJHVLFKWVGHU1RWXQG+LOIORVLJNHLWGHUNRPSOH[HQ3UREOHPH
LKUHU.OLHQW,QQHQDOOHLQJHODVVHQ*HLOHU3LOW]E6IKUWQlKHUDXV

Ä'LH XQYHUlQGHUW DQKDOWHQGH $WWUDNWLYLWlW YRU DOOHP SV\FKRWKHUDSHXWLVFKHU
:HLWHUELOGXQJVDQJHERWHYHUGHXWOLFKWGHQEHUHFKWLJWHQ$QVSUXFKDXI4XDOLILNDWLRQHQXPLP
:HWWEHZHUE VWDQGKDOWHQ ]X N|QQHQ XQG GHQ VWHLJHQGHQ EHUXIOLFKHQ $QIRUGHUXQJHQ DQ
SV\FKRVR]LDOHQ 'LHQVWOHLVWXQJHQ JHZDFKVHQ ]X VHLQ 'DPLW YHUEXQGHQ LVW RIW DXFK GLH
+RIIQXQJ LQ HLQH EHVVHUH 3RVLWLRQ DXI]XVWHLJHQ XQG HLQH ,GHQWLWlW DOV )DPLOLHQWKHUDSHXW
*HVWDOWWKHUDSHXWRGHU6XFKWEHUDWHU]XJHZLQQHQ9LHOHGHU:HLWHUELOGXQJVDQJHERWHDXFKGLH

'LH EHUXIOLFKH 6R]LDOLVDWLRQZDU DXFK HLQ W\SLVFKHV7KHPD GHU DFKW]LJHU -DKUH+LHUZXUGH GDYRQ
DXVJHJDQJHQ GDVVGLH$UEHLWVZHOW EHU YHUVFKLHGHQH:HJHGLH3HUV|QOLFKNHLW/HEHQVIKUXQJXQG
:HUWRULHQWLHUXQJHQ GHU ,QGLYLGXHQ EHHLQIOXVVW 6R]LDOLVDWLRQ GXUFK GHQ %HUXI LVW GLH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJGHV,QGLYLGXXPVPLWGHQEHUXIOLFKHQ8PZHOWHQ

YRQKRKHU4XDOLWlWHUIOOHQDOOHUGLQJVQLFKWGLHDQVLHJHVWHOOWHQ(UZDUWXQJHQ6LHEHUXKHQ
PHLVW DXI JHOLHKHQHQ +DQGOXQJVNRQ]HSWHQ XQG GLV]LSOLQIUHPGHQ 9HUVWHKHQVPRGHOOHQ XQG
VLQGGHVKDOEIUGLH%HZlOWLJXQJYRQ$OOWDJVUHDOLWlW6R]LDOHU$UEHLWZHQLJYHUOlVVOLFK³

'LH $QZHQGXQJ GLHVHU WKHUDSHXWLVFKHQ $QVlW]H ZXUGH VR LVW HUJlQ]HQG
DQ]XPHUNHQLQGHUVR]LDODUEHLWHULVFKHQ3UD[LVRIWPDOVNULWLNORVDXIJHJULIIHQ
XQG ]X ZHQLJ UFNJHNRSSHOW 'DPLW YHU]|JHUWH GLHVH 7KHUDSLHEHZHJXQJ
OHW]WOLFK GLH $XVIRUPXQJ YRQ NOLQLVFKHQ0HWKRGHQ LQ GHU 6R]LDOHQ $UEHLW
$QGHUHUVHLWVGDUDXIYHUZHLVWDXFK'HORLHVWHOOWHQGLHWKHUDSHXWLVFKHQ
9HUIDKUHQ HLQH%HUHLFKHUXQJ IU GLH 6R]LDOH$UEHLW GDU%HLVSLHOVZHLVH ERW
GLH *HVWDOWWKHUDSLH HLQHQ JHVHOOVFKDIWVNULWLVFKHQ $QVDW] GHU VLFK YRQ GHP
PHGL]LQLVFKHQ .UDQNKHLWVSDUDGLJPD GHU ,QGLYLGXDOLVLHUXQJ YRQ
3UREOHPODJHQ XQG GHU DXWRULWlUHQ ([SHUWHQVFKDIW DEVHW]WH 'LH
*HVSUlFKVWKHUDSLH YHUPLWWHOWH WKHUDSHXWLVFKH%DVLVYDULDEOHQ XQG IRNXVVLHUWH
HLQHQ UHVSHNWYROOHQ DFKWVDPHQ XQG ZHUWVFKlW]HQGHQ 8PJDQJ PLW GHQ
.OLHQWHQ
 VHW]WHQ GLH 0HGL]LQHU XQG 3V\FKRORJHQ LKUH VWDQGHVSROLWLVFKHQ
,QWHUHVVHQ PLW GHU 8PVHW]XQJ GHV 3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW]HV GXUFK (V
ZXUGHQ QHXH UHFKWOLFKH 6WUXNWXUHQ XQG GDPLW QHXH *UHQ]HQ ]ZLVFKHQ
3V\FKRWKHUDSLH XQG DQGHUHQ )RUPHQ SV\FKRORJLVFKHU +LOIHQ HWDEOLHUW
'LSORP3V\FKRORJHQ HUODQJWHQ GXUFK $SSUREDWLRQ GDV 5HFKW DXI
HLJHQVWlQGLJH$EUHFKQXQJPLWGHQ.UDQNHQNDVVHQXQG VRPLW HLQH WHLOZHLVH
*OHLFKVWHOOXQJ PLW GHQ lU]WOLFKHQ 3V\FKRWKHUDSHXWHQ *OHLFK]HLWLJ ZDUHQ
%HUDWXQJVDXVELOGXQJVLQVWLWXWH $QIDQJ GHU QHXQ]LJHU -DKUH EHVWUHEW
4XDOLWlWVVLFKHUXQJHQ GXUFK]XIKUHQ XP VLFK YRQ HVRWHULVFKHQ XQG DQGHUHQ
ZHQLJHU VHUL|V ZLUNHQGHQ $QELHWHUQ DE]XJUHQ]HQ (V NDP ]X HLQHP
=XVDPPHQVFKOXVV GHU 9HUElQGH LQ HLQHP 'HXWVFKHQ 'DFKYHUEDQG IU
%HUDWXQJ1DFKGHPGHU:HLWHUELOGXQJVPDUNW]XHLQHPJURHQ7HLOJHVlWWLJW
ZDU ZDU HV QRWZHQGLJ VLHKH &RQHQ  DXFK VHLWHQV GHU
%HUDWXQJVDXVELOGXQJVDQELHWHU HLQHQ 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ 3V\FKRWKHUDSLH
XQG%HUDWXQJ]XHWDEOLHUHQ
(LQ ZHLWHUHV 3DUDGR[RQ VROO DQKDQG PHLQHU HLJHQHQ EHUXIOLFKHQ %LRJUDILH
EHVFKULHEHQZHUGHQ XPGHXWOLFK ]XPDFKHQZLHXQWHUVFKLHGOLFKGXUFKGLH
YHUVFKLHGHQHQ)XQNWLRQVV\VWHPHGLHEHUXIOLFKH.RQVWHOODWLRQEHZHUWHWZLUG
0LWWH GHU DFKW]LJHU -DKUH ZXUGH GHXWOLFK GDVV GLH 0LWDUEHLWHU LQ GHQ
6XFKWEHUDWXQJVVWHOOHQ XQG LQ YLHOHQ DQGHUHQ EHUDWHQGHQWKHUDSLHUHQGHQ
,QVWLWXWLRQHQ UHFKWOLFK QLFKW DEJHVLFKHUW VLQG GLH YRQ LKUHP $UEHLWJHEHU
]XJHZLHVHQHQ 7lWLJNHLWHQ GXUFK]XIKUHQ (LQ]HOQH .ROOHJHQ DEVROYLHUWHQ
GDKHU HLQHQ .XUV ]XU (UODQJXQJ GHU (UODXEQLV ]XU 'XUFKIKUXQJ YRQ

+HLONXQGH QDFK GHP VR JHQDQQWHQ+HLOSUDNWLNHUJHVHW]$XFK LFKZQVFKWH
PLU HLQH UHFKWOLFKH $EVLFKHUXQJ XQG ZDU VR QDLY GHP 2UGQXQJVDPW
PLW]XWHLOHQ GDVV LFK LQ GHU 6XFKWEHUDWXQJVVWHOOH WlWLJ ELQ XQG ZLU GRUW
7KHUDSLHQPLW GHQ.UDQNHQNDVVHQDEUHFKQHQZUGHQ'DUDXIKLQZXUGHPLU
PHLQH%HUXIVWlWLJNHLWXQWHU$QGURKXQJHLQHV%XJHOGHVXQGHLQHU+DIWVWUDIH
XQWHUVDJW GD LFK NHLQH (UODXEQLV ]XU 'XUFKIKUXQJ GHU +HLONXQGH EHVlH
*HJHQGLHVHQ%HVFKHLGOHJWHLFK:LGHUVSUXFKHLQGHUDEJHOHKQWZXUGHXQG
]XHLQHP*HULFKWVVWUHLWIKUWH'DV*HULFKWHQWVFKLHGGDVVGLHÄ$QGURKXQJ³
QLFKWUHFKWHQVZDUDOOHUGLQJVZXUGHPLUDXIJHWUDJHQGHQ+HLOSUDNWLNHUVFKHLQ
]X HUZHUEHQ XQG GLH *HULFKWVNRVWHQ ]X WUDJHQ $XHU HLQHU UHFKWOLFKHQ
$EVLFKHUXQJHUJDEHQVLFKDXVGHU(UODXEQLVKHLONXQGOLFKWlWLJ]XVHLQNHLQH
ZHLWHUHQ.RQVHTXHQ]HQ
6R JHVWDOWHWH VLFK PHLQH EHUXIOLFKH :LUNOLFKNHLW EHU ODQJH -DKUH
ZLGHUVSUFKOLFK 'LH YRQ PLU PLW 3DWLHQWHQ GXUFKJHIKUWHQ *HVSUlFKH
ZXUGHQ ZHQQ GLH 5HQWHQYHUVLFKHUXQJ .RVWHQWUlJHU ZDU DOV PHGL]LQLVFKH
5HKDELOLWDWLRQVOHLVWXQJ GHILQLHUW :DU GHU .RVWHQWUlJHU HLQH .UDQNHQNDVVH
EH]DKOWHQGLHÄ7KHUDSLHQ³*OHLFK]HLWLJGXUIWHQGLHVH7lWLJNHLWHQLQPDQFKHQ
.RQWH[WHQ-DKUHVEHULFKWHQGHV7UlJHUVXQGLPUHFKWOLFKHQ5DKPHQQLFKWDOV
7KHUDSLH EHVFKULHEHQ ZHUGHQ VRQGHUQ ZXUGHQ DOV %HUDWXQJ %HKDQGOXQJ
6R]LDOWKHUDSLHRGHUPHGL]LQLVFKH5HKDELOLWDWLRQEH]HLFKQHW

 

 ,Q GHU )ROJH HUZDUE LFK GLHVHQ +HLOSUDNWLNHUVFKHLQ 'LHVHQ HUKLHOW PDQ QDFK HLQHU EHVWDQGHQHQ
3UIXQJEHLP*HVXQGKHLWVDPWRGHUGXUFKGLHGLH$QWUDJVWHOOXQJEHLHLQ]HOQHQ.RPPXQHQPLWHLQHU
EHJOHLWHQGHQ=DKOXQJYRQFD'0

3.UnterschiedsbildungeninderLiteratur

,P :HLWHUHQ VROO DXIJH]HLJW ZHUGHQ ZLH VLFK GLHVH SDUDGR[HQ
%HVFKUHLEXQJHQDXFKLQGHU/LWHUDWXUZLGHUVSLHJHOQ=XQlFKVWZHUGHQHLQLJH
NODVVLVFKH 8QWHUVFKHLGXQJHQ ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH DXIJHIKUW
6FKZLQJXQG)U\V]HU6UHVPLHUHQ

Ä7KHUDSLHEHKDQGHOW0HQVFKHQGLHLP6LQQHXQVHUHU6R]LDOJHVHW]HDQ.UDQNKHLWHQOHLGHQ
%HUDWXQJXQWHUVWW]W0HQVFKHQ LQ.ULVHQPLW3UREOHPHQRGHUPLWVFKZLHULJHQ)UDJHQ6LH
GLHQWGD]XJXWH/|VXQJ]XILQGHQVHLHVLQ(U]LHKXQJ3DUWQHUVFKDIWRGHU/HEHQVJHVWDOWXQJ
7KHUDSHXWHQILQGHQ6LHLQ3UD[HQXQG.OLQLNHQ%HUDWHUKlXILJLQ%HUDWXQJVVWHOOHQZLHGHU
1DPHVFKRQVDJWLQVR]LDOHQ(LQULFKWXQJHQXQG*HVXQGKHLWVGLHQVWHQ9RQ%HUDWXQJVSULFKW
PDQDXFKZHQQHVXP)UDJHVWHOOXQJHQDXHUKDOEGHU3ULYDWVSKlUHJHKW³

/LHE  GHILQLHUW 3V\FKRWKHUDSLH DOOJHPHLQ DOV %HKDQGOXQJ YRQ
SV\FKLVFK NUDQNHQ0HQVFKHQ GXUFK *HVSUlFKH RGHU EHQGH 9HUIDKUHQ ,P
3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW] ZLUG 3V\FKRWKHUDSLH HWZDV NRQNUHWHU DOV HLQH
7lWLJNHLW ]XU )HVWVWHOOXQJ +HLOXQJ RGHU /LQGHUXQJ YRQ 6W|UXQJHQ PLW
.UDQNKHLWVZHUWPLWWHOVZLVVHQVFKDIWOLFKDQHUNDQQWHU9HUIDKUHQEHVFKULHEHQ
1HVWPDQQ  6  VLHKW LQ GHU SV\FKRVR]LDOHQ %HUDWXQJ YLHU ]HQWUDOH
)XQNWLRQHQLP8QWHUVWW]XQJVXQG+LOIHSUR]HVVHQ

 6LHKLOIWLQIRUPLHUHQXQGEHLP(QWVFKHLGHQ
 6LHI|UGHUWLQVEHVRQGHUH3UlYHQWLRQXQG9RUVRUJH
 6LHXQWHUVWW]WGLH%HDUEHLWXQJYRQ$QIRUGHUXQJHQGLH%HZlOWLJXQJ
YRQ 3UREOHPHQ DEHU DXFK GDV :LHGHUHUODQJHQ YRQ *OHLFKJHZLFKW
XQG +DQGOXQJVIlKLJNHLW QDFK .ULVHQ XQG NULWLVFKHQ
/HEHQVHUHLJQLVVHQ
 XQG VLH JLEW $QUHJXQJHQ ]XU (QWIDOWXQJ YRQ .UlIWHQ XQG ]XU
(QWZLFNOXQJLP/HEHQVODXI

%HUDWXQJ GHILQLHUW GLH 'HXWVFKH *HVHOOVFKDIW IU %HUDWXQJ DXI ,KUHU
+RPHSDJHZLHIROJW

Ä%HUDWXQJ NDQQ VLFK VRZRKO DXI 3HUVRQHQ XQG *UXSSHQ LQ LKUHQ OHEHQV XQG
DUEHLWVZHOWOLFKHQ%H]JHQDOVDXFKDXI2UJDQLVDWLRQHQEH]LHKHQ6LHEHIDVVW VLFKDXIHLQHU
WKHRULHJHOHLWHWHQ*UXQGODJHPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ(QWZLFNOXQJVDXIJDEHQXQGPXOWLIDNWRULHOO
EHVWLPPWHQ 3UREOHP XQG .RQIOLNWVLWXDWLRQHQ 6LH VWHOOW VLFK $QIRUGHUXQJHQ DXV GHQ
%HUHLFKHQ YRQ (U]LHKXQJ XQG %LOGXQJ 6R]LDO XQG *HPHLQZHVHQ $UEHLW XQG %HUXI
:RKQHQ XQG )UHL]HLW *HVXQGKHLW XQG:RKOEHILQGHQ gNRORJLH XQG 7HFKQLN 3IOHJH XQG

5HKDELOLWDWLRQ gNRQRPLH XQG 3ROLWLN VRZLH GHV 5HFKWV ZLH VLH LQ GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ
6R]LDOJHVHW]HQ YRU DOOHP LP .-+* XQG %6+* IRUPXOLHUW VLQG 'LHVHP
%HUDWXQJVYHUVWlQGQLV OLHJW HLQ VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFK XQG LQWHUGLV]LSOLQlU IXQGLHUWHV
+DQGOXQJVNRQ]HSW ]X *UXQGH GDV WlWLJNHLWVIHOG XQG DXIJDEHQVSH]LILVFK DXVGLIIHUHQ]LHUW
ZLUG « %HUDWXQJ JUHQ]W VLFK YRQ DQGHUHQ SURIHVVLRQHOOHQ ,QWHUYHQWLRQVIRUPHQ DE
%HLVSLHOH VLQG'LH ,QIRUPDWLRQVYHUPLWWOXQJ LQ GHU0HGL]LQ GDV&DVH0DQDJHPHQW LQ GHU
6R]LDOHQ$UEHLWRGHUGLHKDQGOXQJVDQOHLWHQGH%HUDWXQJEHLGHU*HZlKUXQJYRQPDWHULHOOHQ
/HLVWXQJHQ LQ GHU 6R]LDOKLOIH GLH 5HFKWVEHUDWXQJ XQG GLH 3V\FKRWKHUDSLH KHLONXQGOLFKH
%HKDQGOXQJHQHQWVSUHFKHQG3V\FK7K*XQG+3*³

'HQ)RNXVHLQHU WLHIHQSV\FKRORJLVFKHQ%HUDWXQJVLHKW9ROJHU6
LQ%H]XJDXIHLQHQHQJXPJUHQ]WHQ.RQIOLNW

ÄGHU LQ EHJUHQ]WHU =HLW YHUVWDQGHQ EHDUEHLWHW XQG EHZlOWLJW ZHUGHQ VROO ,QGHP VLFK
%HUDWXQJ VWHWV HLQHQ DNWXHOOHQ 3UREOHPVLWXDWLRQHQ GHV .OLHQWHQ RULHQWLHUW DUEHLWHW VLH DQ
EHZXVVWVHLQVQDKHQ7KHPHQXQG.RQIOLNWHQZREHLGHUSV\FKRG\QDPLVFKH+LQWHUJUXQGQLFKW
DXV GHP %OLFN YHUORUHQ XQG VRZHLW LQ GHU EHJUHQ]WHQ =HLW P|JOLFK XQG IU GLH
3UREOHPO|VXQJ QRWZHQGLJ  EHDUEHLWHW ZLUG ,QVRIHUQ JUHQ]W GLH %HUDWXQJ GLH )OOH GHV
0DWHULDOV GXUFK HLQHQ )RNXV HLQ PLW GHP=LHO GLHhEHUWUDJXQJ GHU (UNHQQWQLVVH LQ GLH
$OOWDJVUHDOLWlWGHV.OLHQWHQ]XI|UGHUQ³

9RQ %HUDWXQJ VROO HUVW GDQQ JHVSURFKHQ ZHUGHQ VR 6FKLHUVPDQQ X 7KLHO
 ZHQQ GLH ,QWHUDNWLRQHQ EHU GLH 9HUPLWWOXQJ YRQ ,QIRUPDWLRQHQ
KLQDXVJHKHQ XQG 5HIOH[LRQHQ YRQ 6DFKYHUKDOWHQ LP 6LQQH HLQHV VXEMHNWLY
EHGHXWVDPHQ /HUQHQV EHLQKDOWHQ =ZLFNHU3HO]HU  KLQJHJHQ
NRQVWDWLHUW GDVV GLH YHUVFKLHGHQHQ 7KHUDSLHIDFKYHUElQGH %HUDWXQJ DOV
ÄNOHLQH7KHUDSLH³HEHQVR5HLFKHOLQLKUHU$QJHERWVSDOHWWHSODW]LHUHQ
%HUDWXQJ VHL VXEMHNW DXIJDEHQ XQG NRQWH[WEH]RJHQ XQG HLQJHEHWWHW LQ
LQVWLWXWLRQHOOH UHFKWOLFKH |NRQRPLVFKH XQG EHUXIVHWKLVFKH
5DKPHQEHGLQJXQJHQ LQQHUKDOE GHUHU $XIJDEHQ 3UREOHPH XQG .RQIOLNWH
GLDORJLVFKEHDUEHLWHWXQGJHNOlUWZHUGHQ
1LQJHO  EHVFKUHLEW GLH SV\FKRVR]LDOH%HUDWXQJ DOV HLQ.HUQYHUIDKUHQ
XQGJHKWDXIGLH+LVWRULHHLQ,QGHQVLHE]LJHU-DKUHQVHLYHUVXFKWZRUGHQGLH
%HVRQGHUKHLW GHU SV\FKRVR]LDOHQ %HUDWXQJ KHUDXV]XDUEHLWHQ PLW GHU
(UNHQQWQLVGDVVHVVLFKGDEHLRIWQXUXPHLQHQ(WLNHWWHQVFKZLQGHOLP6LQQH
YHUVWHFNWHUWKHUDSHXWLVFKH$QJHERWHKDQGHOWH$XVGHQ7KHUDSLHIRUPHQVHLHQ
]DKOUHLFKH 0HWKRGHQ GHU %HUDWXQJ HQWVWDQGHQ $XV GHU *HVSUlFKVWKHUDSLH
HQWZLFNHOWH VLFKGLHNOLHQWHQ]HQWULHUWH%HUDWXQJ DXVGHU*HVWDOWWKHUDSLHGLH
*HVWDOWEHUDWXQJ XQG DXV GHU 9HUKDOWHQVWKHUDSLH GLH YHUKDOWHQVRULHQWLHUWH
%HUDWXQJ$OOHUGLQJVXQWHUVFKHLGHWHUGDQQLP:HLWHUHQGHXWOLFK6


Ä:HQQJOHLFKLPPHUNODUZDUGDVV)DFKNUlIWHGHU6R]LDOHQ$UEHLWQLFKWWKHUDSLHUHQGURKWH
GHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH LPPHU PHKU ]X PHKU YHUVFKZLPPHQ
]XPDO DXFK GLH 3URIHVVLRQHOOHQ RIW VHKU VFKQHOO EHUHLW VLQG GLH *UHQ]HQ LKUHU
.RPSHWHQ]EHUHLFKH]XEHUVFKUHLWHQ³
1DFK(QJHOHWDOOHJLWLPLHUW3V\FKRWKHUDSLHVLFKSULPlUEHUHLQHQ+HLOXQJVGLVNXUV
GLH%HUDWXQJEHUHLQHQRIIHQHQ+LOIHGLVNXUVDOVHLQÄDXI,QNOXVLRQYHUVFKLHGHQVWHU)HOGHU
XQG.OLHQWHO RULHQWLHUWHV SUlYHQWLYHV XQG HQWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHV8QWHUVWW]XQJVDQJHERW 
HLQH LQ/HEHQVZHOWNRQ]HSWH HLQJHEXQGHQHRIIHQ HNOHNWLVFKH2ULHQWLHUXQJV 3ODQXQJV XQG
%HZlOWLJXQJVKLOIH³HEG6

$OOHUGLQJVIKUWHUDXIGHUVHOEHQ6HLWHLP:LGHUVSUXFKKLHU]XDXV

Ä+HOIHQ XQG +HLOHQ VLQG GDVVHOEH« %HUDWXQJVDQVlW]H ZLGPHQ VLFK EHUZLHJHQG GHP
WKHUDSLHlKQOLFKHQ *HVSUlFK XQG GHU XQPLWWHOEDUHQ ,QWHUDNWLRQ ]ZLVFKHQ .OLHQWHQ XQG
%HUDWHUQ ,P =HQWUXP VWHKHQ RIW .RQ]HSWH PLW GHQHQ GLH %HUDWXQJVNRPSHWHQ] XQG GLH
+HUVWHOOXQJ HLQHU KLOIUHLFKHQ %H]LHKXQJ RSWLPLHUW ZHUGHQ VROOHQ 'HVKDOE LVW HV ZLFKWLJ
]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH NODU ]X WUHQQHQ 3V\FKRVR]LDOH %HUDWXQJ KDW LP
:HVHQWOLFKHQ VR]LDOH .RQIOLNWH XQG GHUHQ 'LDJQRVWLN ]XP *HJHQVWDQG ZlKUHQG VLFK GLH
7KHUDSLHPLW EHKDQGHOQGHQXQG VWDUNHQ(LQIOXVVQHKPHQGHQ0HWKRGHQPLW6W|UXQJHQYRQ
JU|HUHU SV\FKLVFKHU 3UREOHPWLHIH EHVFKlIWLJW 'HU+LOIHVXFKHQGH LVW LQ GHU 3DWLHQWHQUROOH
XQGVROOPLWNXUDWLYHQ6WUDWHJLHQYHUlQGHUWZHUGHQ'DEHLNRPPWHV]XHLQHU5HGXNWLRQGHV
.OLHQWHQ DXI LQGLYLGXHOOH 3UREOHPH GLH XQWHU 8PVWlQGHQ HLQH WKHUDSHXWLVFKH ,VROLHUXQJ
Q|WLJPDFKHQ³

*DOXVNH ZHLVW LQVHLQHUZLGHUVSUFKOLFKHQ3RVLWLRQVEHVWLPPXQJGLH
P ( YLHO RIIHQ OlVVW GDUDXI KLQ GDVV VLFK VR]LDOSlGDJRJLVFKHV +DQGHOQ
EHVWLPPWHUWKHUDSHXWLVFKHU(OHPHQWHEHGLHQHQNDQQZHQQGLHVLP+LQEOLFN
DXIGLH3HUVRQXQGLKUH6LWXDWLRQDOVVLQQYROOXQGEHJUQGHWHUVFKHLQW,QGHU
3UD[LV GHU 6R]LDOHQ $UEHLW LVW GLH 9HUZHQGXQJ RULJLQlUHU WKHUDSHXWLVFKHU
.RQ]HSWH XQG $QVlW]H DXFK RKQH H[SOL]LWH SURIHVVLRQHOOH XQG WKHRUHWLVFKH
9HURUGQXQJOlQJVWEOLFKVLHKHlKQOLFK:HQGW
6ROFKH ]XP 7HLO ZLGHUVSUFKOLFKH 9HURUWXQJ GHU %HJULIIH 7KHUDSLH XQG
%HUDWXQJILQGHQVLFKHEHQIDOOVLPV\VWHPLVFKHQ.RQWH[W%HLVSLHOVZHLVHVLHKW
YRQ%ULVLQVNL  6  LP/H[LNRQ GHV V\VWHPLVFKHQ$UEHLWHQV XQWHU
GHP6WLFKZRUWÄ7KHUDSLH³8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQ7KHUDSLHXQG%HUDWXQJLP
XQWHUVFKLHGOLFKHQ .RQWH[W XQG GHU =LHOVHW]XQJ ,Q GHU 7KHUDSLH VWHKH GLH
%HKDQGOXQJ HLQHU 6W|UXQJ LP )RNXV ZlKUHQG HV LQ GHU %HUDWXQJ HKHU XP
9HUPLWWOXQJ YRQ :LVVHQ JHKW %HUDWXQJ EHWRQW 3UREOHPO|VXQJHQ
3V\FKRWKHUDSLHGLH*HVWDOWXQJGHU%H]LHKXQJXQGGLH(UIRUVFKXQJGHV6HOEVW
'DXHU$XVPDGHU9HUWLHIXQJRGHU WKHPDWLVFKH%HJUHQ]XQJVLQGHEHQIDOOV
8QWHUVFKHLGXQJVNULWHULHQ VR %ULVLQVNL GLH QLFKW IU DOOH 7KHUDSLHVFKXOHQ
JHOWHQ ,P VHOEHQ /H[LNRQ VWHOOW +DVHOPDQQ  6 KLHU]X LP

:LGHUVSUXFK XQWHU GHP (LQWUDJ GHU %HUDWXQJ IHVW Ä2E HLQH
*HVSUlFKVVLWXDWLRQ %HUDWXQJ RGHU 7KHUDSLH GDUVWHOOW OlVVW VLFK YRQ HLQHU
$XHQSHUVSHNWLYH KHU QLFKW IHVWVWHOOHQ³ 'LH JlQJLJH 8QWHUVFKHLGXQJ GDVV
VLFK %HUDWXQJ LQ HLQHP +LOIHGLVNXUV EHZHJH IU 2ULHQWLHUXQJV XQG
(QWVFKHLGXQJVKLOIH ZlKUHQG 3V\FKRWKHUDSLH LQ HLQHP +HLOXQJVGLVNXUV ]X
YHURUWHQ VHL DXI Ä6W|UXQJHQ PLW .UDQNKHLWVZHUW³ DXVJHULFKWHW (QJHO X
6LHIHQGLHN  LVW IU GHQ V\VWHPLVFKHQ $QVDW] QLFKW VWLPPLJ GHQQ
PDJHEOLFKLVWKLHUIU%HUDWXQJZLH7KHUDSLHHLQ3UREOHPDXIO|VHNRQWH[W³
65LWVFKHU6KlOWKLQJHJHQGLHSULQ]LSLHOOH8QWHUVFKHLGXQJ
YRQ 7KHUDSLH %HUDWXQJ 3lGDJRJLN XQG 6R]LDOHU $UEHLW LP 5DKPHQ HLQHU
V\VWHPLVFKHQVR]LDOHQ$UEHLWIUKLQIlOOLJ
,P :HLWHUHQ VROO YHUVXFKW ZHUGHQ GLHVHQ 6DFKYHUKDOW QDFK HLQ]HOQHQ
.DWHJRULHQ GLH VLFK PDQFKPDO MHGRFK EHUVFKQHLGHQ GLIIHUHQ]LHUWHU
DXI]XVFKOVVHOQ

5HFKWOLFKHU 5DKPHQ %HUDWXQJ LVW HLQH ]HQWUDOH %HUXIVWlWLJNHLW YRQ
6R]LDOSlGDJRJHQ XQG 6R]LDODUEHLWHUQ XQG YHUZDQGWHQ 3URIHVVLRQHQ
5HFKWOLFK LVW GLHVH 7lWLJNHLW GXUFK GDV 3V\FKRWKHUDSLHJHVHW] YRQ  DXI
Ä$QK|UHQ³ Ä%HIUDJHQ³ Ä9HUDQVFKDXOLFKHQ³ XQG Ä,QIRUPLHUHQ³ EHJUHQ]W
ZlKUHQG LQ GHU 3V\FKRWKHUDSLH JHPl 3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW] QXU YRQ
3V\FKRORJLVFKHQ 3V\FKRWKHUDSHXWHQ .LQGHU X
-XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSHXWHQ'LSORPSV\FKRORJHQ QRFK6R]LDODUEHLWHUQ
XQG bU]WHQ EHKDQGHOW ZHUGHQ GDUI 1DFK GHP+HLOSUDNWLNHUJHVHW] N|QQHQ
YHUVFKLHGHQVWH%HUXIVJUXSSHQKHLONXQGOLFKWlWLJZHUGHQ,QYLHOHQ%HUHLFKHQ
GHU .OLQLVFKHQ 6R]LDODUEHLW ]XP %HLVSLHO LQ GHU 6XFKWNUDQNHQKLOIH XQG
(U]LHKXQJVEHUDWXQJ .-+* VLQG 6R]LDODUEHLWHU DXFK ÄWKHUDSHXWLVFK³ WlWLJ
GLH)LQDQ]LHUXQJHUIROJWKLHUGXUFKYHUVFKLHGHQVWH.RVWHQWUlJHURIWPDOVDOV
%HVWDQGWHLOGHUPHGL]LQLVFKHQ9HUVRUJXQJ

*HPHLQVDPH+LVWRULH%HL YLHOHQ%HUDWXQJV XQG7KHUDSLHVFKXOHQ KDQGHOW
HV VLFK XP SUDNWLVFKH $QZHQGXQJHQ YRQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7KHRULHQ XQG
([SHULPHQWHQ $XI GHU*UXQGODJH GHU /HUQSV\FKRORJLH XQG GHU NRJQLWLYHQ
3V\FKRORJLH HQWZLFNHOWHQ VLFK GLH 9HUKDOWHQVWKHUDSLH XQG GLH NRJQLWLYH
EHKDYLRUDOH %HUDWXQJ 5RJHUV EHJUQGHWH GLH 3HUVRQHQ]HQWULHUWH 7KHUDSLH
XQGGLH*HVSUlFKVEHUDWXQJ'LHYRQLKPHQWZLFNHOWHQ0HUNPDOHHLQHUJXWHQ
.RPPXQLNDWLRQ HUZHLVHQ VLFK LQ DOOHQ /HEHQVEHUHLFKHQ DOV KLOIUHLFK 'LH
V\VWHPLVFKH %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH JUQGHQ JHPHLQVDP DXI GHQ
V\VWHPWKHRUHWLVFKHQ NRPPXQLNDWLRQVWKHRUHWLVFKHQ hEHUOHJXQJHQ YRQ
%DWHVRQ:DW]ODZLNYRQ)RHUVWHUYRQ6FKOLSSHXQG6FKZHLW]HUXD6RPLW

ZLUG GHXWOLFK %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH VWLPPHQ MHZHLOV VFKXOVSH]LILVFK LP
%H]XJDXIGLHWKHRUHWLVFKHQ%H]XJVSXQNWHZHLWJHKHQGEHUHLQ

=LHOH%HUDWXQJ YHUIROJW=LHOH GLH DXI(QWZLFNOXQJ(U]LHKXQJ3UlYHQWLRQ
XQG VHHOLVFKH %DODQFH JHULFKWHW VLQG *XWVFKH  %HUDWXQJVDQOlVVH
HUJHEHQ VLFK RIWPDOV DXV 3UREOHPHQ LQ GHQ 3DUWQHUVFKDIWHQ )DPLOLHQ GHU
6FKXOH XQG GHP %HUXI %HUDWXQJ VHL ÄEHL OHLFKWHQ DNWXHOOHQ 3UREOHPHQ
LQGX]LHUW³ %LHUPDQQ5DWMHQ XD  6  )U 5HLFKHO  VHW]W
%HUDWXQJ EHL 9HUVWLPPWKHLW RGHU .ULVHQ HLQ %HL 6W|UXQJHQ PLW
.UDQNKHLWVZHUWVROOWHQGLH.OLHQWHQDQ3V\FKRWKHUDSHXWHQYHUPLWWHOWZHUGHQ
:LGXOOHQHQQWDOV=LHOJUXSSHGHU%HUDWXQJUDWVXFKHQGH.OLHQWHQPLW
PLQGHVWHQV]HLWZHLOLJHU)lKLJNHLW]XU3UREOHPGLVWDQ]ZlKUHQG.OLHQWHQGHU
3V\FKRWKHUDSLH NHLQH )lKLJNHLW ]XU 3UREOHPGLVWDQ] DXIZHLVHQ ZUGHQ )U
6FKlIWHU6]LHOWGLH%HUDWXQJDXIHLQHNRJQLWLYHHPRWLRQDOHRGHU
SUDNWLVFKH 3UREOHPO|VXQJ XQG %HZlOWLJXQJ DE 1DFK:LGXOOH  VWHOOW
%HUDWXQJGLHPDWHULHOOHQVR]LDOHQXQG|NRORJLVFKHQ/HEHQVEHGLQJXQJHQGHU
.OLHQWHQLQGHQ)RNXV,P=HQWUXPGHU,QWHUYHQWLRQVWHKWGLH8QWHUVWW]XQJ
EHLGHUDOOWlJOLFKHQ/HEHQVIKUXQJ%HUDWXQJGLHQWQDFK*XWVFKHYRU
DOOHPGHU+LQIKUXQJXQG$QOHLWXQJE]Z+LOIHVWHOOXQJ]XUJHGDQNOLFKHQXQG
WHLOVDXFKHPRWLRQDOHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJGHV.OLHQWHQPLWVLFKVHOEVWXQG
GHULKQXPJHEHQGHQ8PZHOW
7KHUDSLH YHUIROJW DOV =LHO IU /LHE  SULPlU GLH +HLOXQJ
:LHGHUKHUVWHOOXQJ XQG GLH 8PJHVWDOWXQJ GHU 3HUV|QOLFKNHLW GHV .OLHQWHQ
1DFK *XWVFKH VHL 7KHUDSLH ZLGHUXP  EHL 0HQVFKHQ LQGL]LHUW GLH
VWDUNH3HUV|QOLFKNHLWVVW|UXQJHQKDEHQXQGGHUHQ+HLOXQJRIWQXUGXUFKHLQH
JUXQGOHJHQGHbQGHUXQJGHU9HUKDOWHQVVWUXNWXUHQP|JOLFKLVW'HU.OLHQWVROO
EHIlKLJW ZHUGHQ VLHKH EHLVS $GDP/DXHU 6  VLFK GHU HLJHQHQ
3UREOHPHXQG(LQVFKUlQNXQJHQEHZXVVW]XZHUGHQSRWHQWLHOOH8UVDFKHQXQG
DXVO|VHQGH )DNWRUHQ ]X HQWGHFNHQ XQG 0|JOLFKNHLWHQ HUDUEHLWHQ XP HLQ
0LQGHVWPD DQ SV\FKLVFKHP:RKOEHILQGHQ ]X HUODQJHQ0HKUIDFKZLUG LQ
GHU/LWHUDWXU]%1HVWPDQQ6(QJHO66LHNHQGLHN:LGXOOH
NRQVWDWLHUW 3V\FKRWKHUDSLH VHL HLQH %HKDQGOXQJ GLH VLFK DQ HLQHP HKHU
NOLQLVFKSV\FKRORJLVFKHQRGHUPHGL]LQLVFKHQ+HLOXQJVNXUVRULHQWLHUW*UDZH
XD  VHKHQ 3V\FKRWKHUDSLH GXUFK GLH $QZHQGXQJ SV\FKRORJLVFKHU
%HHLQIOXVVXQJVPHWKRGHQ GHILQLHUW $XFK IU $GDP/DXHU  VHW]W
3V\FKRWKHUDSLHEHLSV\FKLVFKHQXQGSV\FKRVRPDWLVFKHQ$XIIlOOLJNHLWHQEHL
%HVFKZHUGHQLP9HUKDOWHQ'HQNHQXQG(UOHEHQYRQ.OLHQWHQDQ%LHUPDQQ
5DWMHQ XD  6  VLHKW GHQ )RNXV EHL ÄVFKZHUHQ SV\FKLVFKHQ
6W|UXQJHQ³ZlKUHQG:LGXOOHPHKUGLH%HZlOWLJXQJVSHUVSHNWLYHXQG

HLQH3HUV|QOLFKNHLWVXQG9HUKDOWHQVlQGHUXQJIRNXVVLHUW'LHVHXQHLQGHXWLJH
8QWHUVFKHLGXQJ VROO QRFKPDOV DQ GHQ %HLVSLHOHQ ]ZHLHU 7KHUDSLHVFKXOHQ
DXVJHIKUWZHUGHQ'LH9HUKDOWHQVEHUDWXQJXQGWKHUDSLHVWUHEWGDV=LHODQ
0HQVFKHQ]X HLJHQVWlQGLJHQ3UREOHPO|VXQJHQXQG]XU6HOEVWVWlQGLJNHLW ]X
EHIlKLJHQ ,Q GHU6\VWHPWKHRULHZHUGHQ MHZHLOV GLH5HVVRXUFHQRULHQWLHUXQJ
XQGGLH3UREOHPO|VXQJDOVZLFKWLJH=LHOHJHQDQQW
%H]JOLFK GHU ,QGLNDWLRQ VROO QRFK DXI GLH VRJHQDQQWH 6W|UXQJVWLHIH
HLQJHJDQJHQ ZHUGHQ ,Q GHU /LWHUDWXU ZLUG RIWPDOV ] % 6FKLHUVPDQQ X
7KLHOIUGLH%HUDWXQJXQG7KHUDSLHHLQHXQWHUVFKLHGOLFKH2ULHQWLHUXQJ
DQ HLQHU 6W|UXQJVWLHIH DQJHIKUW %HUDWXQJ VHL HKHU DQJHVDJW ZHQQ GLH
5DWVXFKHQGHQ EHU DXVUHLFKHQGH )lKLJNHLWHQ ]XU 6HOEVWVWHXHUXQJ YHUIJHQ
7KHUDSLH VHL LQ 6LWXDWLRQHQ DQJHPHVVHQ ZHQQ GLH 3HUVRQHQ LQ GHU
%HZlOWLJXQJLKUHV$OOWDJVQDFKKDOWLJHLQJHVFKUlQNWVLQGRGHU6W|UXQJHQPLW
.UDQNKHLWVZHUW DXIZHLVHQ ZUGHQ :LGXOOH  KlOW %HUDWXQJ HKHU IU
DQJHPHVVHQIU0HQVFKHQGLHLPSULYDWHQXQGEHUXIOLFKHQ%HUHLFKlXHUOLFK
ÄQRUPDOÄIXQNWLRQLHUHQXQGQLFKW]XGHIL]LWlUXQEHHLQWUlFKWLJWVLQG%HUDWXQJ
ZlUHGDKHUHKHUDQJHPHVVHQEHL.OLHQWHQPLWDNWLYLHUEDUHQ5HVVRXUFHQ
'HU %OLFN LQ GLH 3UD[LV ]HLJW ,Q YLHOHQ NODVVLVFKHQ )HOGHUQ GHU 6R]LDOHQ
$UEHLW ] % LQ GHU 6XFKWEHUDWXQJ RGHU LQ GHU DPEXODQWHQ %HWUHXXQJ YRQ
SV\FKLVFK.UDQNHQZHLVHQ YLHOH.OLHQWHQ ÄWLHIJHKHQGH XQGZHLWUHLFKHQGH³
6W|UXQJHQ DXI %HLVSLHOVZHLVH ZHUGHQ EHL YLHOHQ 6XFKWNUDQNHQ KlXILJ
]XVlW]OLFK 3HUV|QOLFKNHLWVVW|UXQJHQ GLDJQRVWL]LHUW ,Q GHU 5HDOLWlW VFKOLHW
JHUDGHGLH3V\FKRWKHUDSLHGLHVFKZLHULJVWHQ)lOOHHKHUDXVXQGZHQGHWVLFK
DQ .OLHQWHQ PLW HKHU JXWHQ ,QWURVSHNWLRQV XQG 9HUEDOLVLHUXQJVIlKLJNHLWHQ
VLHKH %HXVKDXVHQ  6RJHQDQQWH VFKZLHULJH XQEHTXHPH
0XOWLSUREOHPIlOOH KDUG WR UHDFK .OLHQWHO 6XFKWNUDQNH 3V\FKRWLNHU
6WUDIWlWHU0HQVFKHQDXVGHVRODWHQVR]LDOHQ/DJHQ0LJUDQWHQXDHUKDOWHQ
VHOWHQHU HLQH NODVVLVFKH 7KHUDSLH 3V\FKRWKHUDSLH ZHLWDXV ZHQLJHU DOV
JHELOGHWH ILQDQ]NUlIWLJH XQG YHUEDOLVLHUXQJVWDUNH 0HQVFKHQ VLHKH
%HXVKDXVHQ HEG $XFK ZLUG EHUVHKHQ GDVV 6R]LDODUEHLWHU XQG DQGHUH
SURIHVVLRQHOOH)DFKNUlIWHPLWGHPÄJDQ]HQ0HQVFKHQ³NRQIURQWLHUWVLQGXQG
VLFK GLH ,QWHUDNWLRQ PLW ,KQHQ QLFKW LQ KHLOHQGH RGHU QLFKW KHLOHQGH
,QWHUYHQWLRQHQ XQWHUWHLOHQ OlVVW 3DUDGR[HUZHLVH ZLUG JHUDGH GHQ
%HUXIVJUXSSHQ GLH VLFK PLW GHQ VFKZHUVWHQ )lOOHQ NRQIURQWLHUW VHKHQ GHU
+HLOXQJVDVSHNW DEJHVSURFKHQ VLHKH 'HORLH  'LHV ZHLVW GDUDXI KLQ
GDVV GLH %HZHUWXQJ RE EHUDWHQ RGHU WKHUDSLHUW ZLUG QLFKW LQ GHU YRP
.OLHQWHQ JH]HLJWHQ 6\PSWRPDWLN OLHJW VRQGHUQ LQ GHU MHZHLOLJHQ
.RQVWUXNWLRQ E]Z (WLNHWWLHUXQJ DXV GHU 3HUVSHNWLYH GHV MHZHLOLJHQ
%HREDFKWHUV 6RPLW OLHIHUW DXFK GDV .ULWHULXP GHU 6W|UXQJVWLHIH NHLQH

WUHQQVFKDUIH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQ%HUDWXQJXQG7KHUDSLH'LH$QDO\VH
GHU =LHOH YRQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH HLQVFKOLHOLFK GHU %HXUWHLOXQJ GHU
Ä6W|UXQJVWLHIH³ PDFKW VRPLW GHXWOLFK GDVV VLFK GLHVH QLFKW HLQGHXWLJ
YRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQODVVHQ

'LH*HVWDOWXQJGHV3UR]HVVHV*UXQGODJHGHU%HUDWXQJXQGGHU7KHUDSLHLVW
HLQHYHUWUDXHQVYROOH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQGHQ%HWHLOLJWHQ

9HUZDQGWH0HWKRGHQXQG7HFKQLNHQ,QGHU%HUDWXQJZUGHQVR*XWVFKH
 XQWHUVWW]HQGH 7HFKQLNHQ YHUZHQGHW LQ GHU 7KHUDSLH KLQJHJHQ
GHXWHQGH XQG DXIGHFNHQGH 9HUKDOWHQVZHLVHQ 'LHV LVW HLQH
ZLUNOLFKNHLWVIUHPGH %HVFKUHLEXQJ ,Q GHU %HUDWXQJ ZHUGHQ DXFK
NRQIURQWDWLYH 0HWKRGHQ JHQXW]W ZHQQ EHLVSLHOVZHLVH HLQHP 6XFKWNUDQNHQ
PLWJHWHLOW ZLUG GDVV HLQH VWDWLRQlUH (QWJLIWXQJ GULQJHQG HUIRUGHUOLFK LVW
=XGHPLQWHUYHQLHUHQ7KHUDSHXWHQQLFKWQXUDXIGHFNHQGXQGGHXWHQGVRQGHUQ
DXFK VWW]HQG SUREOHPO|VHRULHQWLHUW EHZXVVWVHLQVEH]RJHQ XQG VLH JHEHQ
(PSIHKOXQJHQ
*HPHLQVDP RULHQWLHUHQ VLFK %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH DQ GHQ MHZHLOLJHQ
9HUIDKUHQGHU7KHUDSLHVFKXOHQ7\SLVFKH*HVSUlFKVVWLOHXQG0HWKRGHQXQG
7HFKQLNHQODVVHQVLFKQXUVHKUEHJUHQ]WLGHQWLIL]LHUHQ%HLVSLHOVZHLVHZHUGHQ
LQ GHU 9HUKDOWHQVEHUDWXQJ XQG GHU 9HUKDOWHQVWKHUDSLH RSHUDQWH 0HWKRGHQ
3UREOHPO|VHWUDLQLQJ (QWVSDQQXQJVWHFKQLNHQ XQG .RQIURQWDWLRQVWHFKQLNHQ
JHQXW]W ,Q 3HUVRQHQ]HQWULHUWHQ .RQ]HSWHQ VLQG GLH +DXSWYDULDEOHQ
HLQIKOHQGHV9HUVWHKHQ:HUWVFKlW]XQJXQG.RQJUXHQ],QGHUV\VWHPLVFKHQ
%HUDWXQJXQG7KHUDSLHZHUGHQEHLVSLHOVZHLVH6NXOSWXUWHFKQLNHQ ]LUNXOlUHV
)UDJHQXQG5HIUDLPLQJHLQJHVHW]W

'DXHUGHV3UR]HVVHV,QGHU/LWHUDWXUZLUGGDUDXIKLQJHZLHVHQ]%:LGXOOH
 %HODUGL  GDVV DOV )ROJH HLQHU XPIDVVHQGHUHQ 6W|UXQJ IU HLQH
7KHUDSLH HLQ YHUJOHLFKVZHLVH OlQJHUHU =HLWUDXP DOV EHL GHU %HUDWXQJ
QRWZHQGLJLVW$XFKKLHU]HLJWHLQ%OLFNLQGLH3UD[LVGDVVEHLVSLHOVZHLVHLQ
GHU DPEXODQWHQ%HWUHXXQJYRQSV\FKLVFK.UDQNHQRIWPDOV YRQ VHKU ODQJHQ
8QWHUVWW]XQJV]HLWHQ DXV]XJHKHQ LVW =XGHP SURSDJLHUHQ LPPHU PHKU
7KHUDSLHVFKXOHQVRJHQDQQWH.XU]]HLWWKHUDSLHQ

$QWHLO YRQ ,QIRUPDWLRQHQ $UJXPHQWLHUW ZLUG GDVV LQ GHU %HUDWXQJ GHU
,QIRUPDWLRQVDQWHLOJU|HUDOVLQGHU7KHUDSLHVHL-HGRFKZLUGEHLVSLHOVZHLVH
DXFK LP YHUKDOWHQVWKHUDSHXWLVFKHQ .RQWH[W JURHQ :HUW DXI GLH
,QIRUPDWLRQVYHUPLWWOXQJJHOHJW(VZLUGGDYRQDXVJHJDQJHQGDVVHVUHOHYDQW

IU GHQ 7KHUDSLHHUIROJ LVW ZHQQ .OLHQWHQ LKUH 3UREOHPH XQG GHUHQ
bQGHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ YHUVWHKHQ 6FKLHUVPDQQ XQG 7KLHO  6 
IDVVHQ GDKHU ]XVDPPHQ Ä«VRPLW LPSOL]LHUW ]XPLQGHVW HLQH
9HUKDOWHQVWKHUDSLH KlXILJ DXFK HLQHQ KRKHQ LQIRUPLHUHQGHQ VR JHQDQQWHQ
ÄSV\FKRHGXNDWLYHQ³$QWHLO³

)UHLZLOOLJNHLW .OLHQWHQ GHU 6R]LDODUEHLW VR ZLUG DUJXPHQWLHUW VHLHQ
KlXILJHU IUHPGPRWLYLHUWZlKUHQG IU GLH 3V\FKRWKHUDSLH HKHU HLQH JU|HUH
(LJHQPRWLYDWLRQ HUZDUWHW ZLUG %HL GLHVHU %HZHUWXQJ ZLUG QLFKW
EHUFNVLFKWLJWGDVV0RWLYDWLRQXQG)UHLZLOOLJNHLW.RQVWUXNWHRGHU(WLNHWWHQ
VLQG)UHLZLOOLJNHLW LVWUHODWLYXQGKlQJW LQVEHVRQGHUHYRPVR]LDOHQ.RQWH[W
DE+DUG WR UHDFK.OLHQWHQHUVFKHLQHQKlXILJXQPRWLYLHUWE]ZZHUGHQYRQ
)DFKOHXWHQ VR EHVFKULHEHQ 6LH KDEHQ KLQJHJHQ LKUH HLJHQHQ0RWLYDWLRQHQ
YJO%HXVKDXVHQ
)UHLQH=ZLVFKHQELODQ]OlVVWVLFKVRPLWIHVWKDOWHQ%HLGHU8QWHUVFKHLGXQJ
]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH KDQGHOW HV VLFK OHGLJOLFK XP
$N]HQWXLHUXQJHQ'LHhEHUJlQJHVLQGIOLHHQG)U%DPOHUXDOlVVW
VLFK SV\FKRVR]LDOH %HUDWXQJ PLW GHQ YLHU Ä,GHQWLWlWVSIHLOHUQ³
,QIRUPDWLRQVHUODQJXQJ XQG (QWVFKHLGXQJVPDQDJHPHQW
3UlYHQWLRQVI|UGHUXQJ %HZlOWLJXQJVKLOIH XQG 5HKDELOLWDWLRQVXQWHUVWW]XQJ
XQG(QWZLFNOXQJDQ)|UGHUXQJXQG/HEHQVODXIEHJOHLWXQJEHVFKUHLEHQ$XFK
GLHV LVW NHLQH ZLUNOLFKNHLWVJHUHFKWH VLQQYROOH 8QWHUVFKHLGXQJ GD PHLQHV
(UDFKWHQV DXFK GLH 3V\FKRWKHUDSLH GLH JHQDQQWHQ 3IHLOHU EHLQKDOWHQ VROOWH
3V\FKRWKHUDSLH LVW DXFK SUlYHQWLY DXV]XULFKWHQ XP GLH %LOGXQJ QHXHU
6\PSWRPPDQLIHVWLHUXQJHQRGHUZHLWHUHUQHXHU.ULVHQYHUPHLGHQ]XKHOIHQ
,QGHU/LWHUDWXU]HLJHQVLFKHLQH5HLKHYRQ:LGHUVSUFKHQ
8QWHUVFKLHGH ]HLJHQ VLFK DOOHUGLQJV LQ GHU (LQELQGXQJ YRQ %HUDWXQJ XQG
7KHUDSLHLQGDVJHVHW]OLFKJHUHJHOWH*HVXQGKHLWVV\VWHP+LHUVLQGQXUHLQLJH
ZHQLJH ZLVVHQVFKDIWOLFK DQHUNDQQWH 7KHUDSLHVFKXOHQ DXFK JHVHW]OLFK
DQHUNDQQW XQG GDKHU YRQ GHQ .UDQNHQNDVVHQ DEUHFKQXQJVEHUHFKWLJW

 1LFKW LQ $EUHGH JHVWHOOW ZHUGHQ VROO GLH EHVRQGHUH GK DXFK TXDOLIL]LHUWH $XVELOGXQJ YRQ
3V\FKRWKHUDSHXWHQ'LHVHDEVROYLHUHQHLQHVHKUODQJH$XVELOGXQJ
$XIHLQZHLWHUHV%HLVSLHOVROOKLQJHZLHVHQZHUGHQ0DHUFNHUXQG)RUVWPHLHU]HLJHQLQLKUHP
%XFK YHUVFKLHGHQH PHWKRGLVFKH 0|JOLFKNHLWHQ GHV /HEHQVUFNEOLFNV DXI $OV WKHUDSHXWLVFKH
)RUPHQ GHV /HEHQVUFNEOLFNV QHQQHQ GLH $XWRUHQ EHLVSLHOVZHLVH GDV (QWVSDQQXQJVYHUIDKUHQ
NRJQLWLYH 8PVWUXNWXULHUXQJ RGHU VXSSRUWLYH ,QWHUYHQWLRQHQ ZlKUHQG EHLVSLHOVZHLVH XQWHU GHQ
VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ )RUPHQ GHU %HUDWXQJ DOV 0HWKRGH GLH (ULQQHUXQJVDUEHLW PLW .LQGHUQ XQG
-XJHQGOLFKHQDXIJHIKUWZLUG

$QHUNDQQWH7KHUDSLHVFKXOHQVLQGGLH9HUKDOWHQVWKHUDSLHGLH3V\FKRDQDO\VH
XQG GLH WLHIHQSV\FKRORJLVFK IXQGLHUWH 3V\FKRWKHUDSLH DQGHUV DOV ]XP
%HLVSLHOGLH*HVSUlFKVWKHUDSLHGDV3V\FKRGUDPDXQGGLH*HVWDOWWKHUDSLH,Q
DQGHUHQ /lQGHUQ ZLH ]XP %HLVSLHO LQ gVWHUUHLFK GHU 86$ XQG LQ GHU
6FKZHL]VLQGHUJlQ]HQGDQGHUH%HUXIVJUXSSHQXQGZHLWHUH7KHUDSLHVFKXOHQ
DQHUNDQQW
6RPLW NDQQ *DOXVNH  ]XJHVWLPPW ZHUGHQ GHU YRQ HLQHP
Ä(WLNHWWHQVFKZLQGHO³ VSULFKW GDRIW VSH]LILVFKH)RUPHQYRQ7KHUDSLHXQWHU
GHP6LJQXPGHU%HUDWXQJDQJHERWHQZHUGHQ(EHQVRNDQQ:HQGWXQWHUVWW]W
ZHUGHQ GHU NRQVWDWLHUW 6  Ä-H NRPSOH[HU GLHVH 'HILQLWLRQHQ
YHUVXFKHQ GHQ *HJHQVWDQG YRQ 3V\FKRWKHUDSLH ]X HUIDVVHQ GHVWR ZHQLJHU
VFKHLQHQ VLH JHHLJQHW HLQH 5HDOLWlW ]X EHVFKUHLEHQ LQ ZHOFKHU QLFKW QXU
lU]WOLFKH RGHU SV\FKRORJLVFKH%HUXIVVWlQGH SV\FKRWKHUDSHXWLVFK WlWLJ VLQG³
$XFK &RQHQ  6  VLHKW GLH REHQ DXIJHIKUWHQ 8QWHUVFKHLGXQJHQ
NULWLVFK6LHIDVVW]XVDPPHQÄ0HLQHNHW]HULVFKH)UDJHODXWHWZHLWHUKLQ:DV
LVW GHU 8QWHUVFKLHG YRQ ]LUNXOlUHQ )UDJHQ LQ HLQHU 7KHUDSLH ]X ]LUNXOlUHQ
)UDJHQ LQ HLQHU %HUDWXQJ" :DV LVW GHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ HLQHU
UHVVRXUFHQRULHQWLHUWHQ +DOWXQJ LQ GHU 7KHUDSLH XQG HLQHU
UHVVRXUFHQRULHQWLHUWHQ+DOWXQJ LQ HLQHU%HUDWXQJ"$XI GLHVH )UDJHQ HUKDOWH
LFKYRQ.ROOHJHQHLQVFKOLHOLFKGHQ5HSUlVHQWDQWHQGHU9HUElQGHVWHWVHLQ
IUHXQGOLFKHV /lFKHOQ DOV $QWZRUW MHGRFK NHLQH LQKDOWOLFKH $QWZRUW³ 'HQ
HQWVFKHLGHQGHQ+LQZHLVJLEWVLHPHLQHV(UDFKWHQVLPQlFKVWHQ6DW]

Ä2E HV VLFK XP+HLOXQJ KDQGHOW RGHU XP GLH$NWLYLHUXQJ YRQ 6HOEVWKLOIHSRWHQ]LDOHQ YRQ
.OLHQWHQKlQJWPHLQHV(UDFKWHQVYRQGHP.RQWH[WDEXQGQLFKWYRQPHLQHP9RUJHKHQDOV
V\VWHPLVFKRULHQWLHUWH+HOIHU2E HV VLFK XPÄ.UDQNKHLW³ RGHUXPÄDXIIlOOLJHV9HUKDOWHQ³
KDQGHOWKlQJWYRQGHPDEZLUGGLHVDOVVROFKHVGHILQLHUWXQGZHUPLFKILQDQ]LHUW±]%GLH
.UDQNHQNDVVHRGHUGDV-XJHQGDPW,QPHLQHUSUDNWLVFKHQ$UEHLWVSLHOWGLHVH8QWHUVFKHLGXQJ
NHLQH5ROOHDXVVFKODJJHEHQGLVWIUPLFKGLH)UDJHVLQGGLH*HVSUlFKHKLOIUHLFK"³

 

'DUDXVHUJLEWVLFKGLH)UDJHQDFKGHU:LUNVDPNHLWDXIGLHQRFKQlKHUHLQJHJDQJHQZLUG

4.SystemtheoretischePerspektiven

$XV HLQHU V\VWHPWKHRUHWLVFKHQ 3HUVSHNWLYH ZLUG LP )ROJHQGHQ DXIJH]HLJW
ZLH GLH XQWHUVFKLHGOLFKH %HZHUWXQJ GHV VR]LDODUEHLWHULVFKHQEHUDWHULVFKHQ
XQGWKHUDSHXWLVFKHQ+DQGHOQVHUNOlUWZHUGHQNDQQ(LQIKUHQGZLUGHLQ)DOO
NRQVWUXLHUW
(LQH )UHXQGLQ HLQ 6R]LDODUEHLWHU HLQ 3V\FKRWKHUDSHXW XQG HLQ$U]W JHEHQ
MHZHLOV DOV NRPPXQLNDWLYHU +DQGOXQJVDNW HLQHU 3HUVRQ GLH $GUHVVH HLQHU
6HOEVWKLOIHJUXSSH:LH LVW GLHV ]XEHZHUWHQ"'LH(PSIHKOXQJGHU)UHXQGLQ
LVWHLQIUHXQGVFKDIWOLFKHU+LQZHLVGHU+LQZHLVGHU3V\FKRORJLQLP5DKPHQ
HLQHU 3V\FKRWKHUDSLH KLQJHJHQ HLQH SV\FKRWKHUDSHXWLVFKH ,QWHUYHQWLRQ
(PSILHKOWGHU$U]WGHQ%HVXFKGHU6HOEVWKLOIHJUXSSH LVWGLHVHLQHlU]WOLFKH
,QWHUYHQWLRQ LP .RQWH[W HLQHU PHGL]LQLVFKHQ %HKDQGOXQJ (PSILHKOW HLQ
6R]LDODUEHLWHU GHU $UJH GHV -XJHQGDPWHV GHU 6FKXOVR]LDODUEHLW GHU
(U]LHKXQJVEHUDWXQJVVWHOOH RGHU GHU 6XFKWEHUDWXQJ GHQ %HVXFK HLQHU
6HOEVWKLOIHJUXSSH LVW GLHV HLQH W\SLVFKH ,QWHUYHQWLRQ LP .RQWH[W 6R]LDOHU
$UEHLW %HUHLWV GLHVHV %HLVSLHO YHUGHXWOLFKW GDVV HV VLFK XP GLHVHOEH
,QWHUYHQWLRQ KDQGHOW GLH MHGRFK LP MHZHLOLJHQ .RQWH[W HLQHP DQGHUHQ
)XQNWLRQVV\VWHP]XJHRUGQHWZLUG
0LWKLOIH HLQHV ZHLWHUHQ %HLVSLHOV VROO GLHVHU 6DFKYHUKDOW HWZDV QlKHU
DXVJHIKUWZHUGHQ(LQ.LQGKDW%DXFKVFKPHU]HQ'LH(OWHUQEHUOHJHQRE
VLFK GDV .LQG GHQ 0DJHQ YHUGRUEHQ KDEHQ N|QQWH 9HURUGQHW ZLUG HLQ
.DPLOOHQWHH YRP HOWHUOLFKHQ )XQNWLRQVV\VWHP 'LH (OWHUQ N|QQWHQ MHGRFK
DXFK HQWVFKHLGHQ GLH %DXFKVFKPHU]HQ YRQ HLQHP$U]W HLQHP$NWHXU GHV
PHGL]LQLVFKHQ )XQNWLRQVV\VWHPV DENOlUHQ ]X ODVVHQ 0|JOLFKHUZHLVH
GLDJQRVWL]LHUW GHU $U]W HLQH (UNUDQNXQJ XQGRGHU HU HQWVFKHLGHW ]XQlFKVW
DE]XZDUWHQ %HULFKWHW GDV .LQG GHQ (OWHUQ EHU %DXFKVFKPHU]HQ ZHLO HV
%HIUFKWXQJHQ KDW ]XU 6FKXOH ]X JHKHQ GD HV GLH 6FKXODXIJDEHQ QLFKW
JHPDFKWKDWHQWVFKHLGHQGLH(OWHUQGDVVHVVLFKXPHLQ3UREOHPGHV.LQGHV
KDQGHOWXQGHVVLFKEDOGGLH6FKXODXIJDEHQQRFKPDOVDQVHKHQVROO%HULFKWHW
GDV .LQG MHGRFK YRQ PDVVLYHQ 6FKXOlQJVWHQ GLH ]X GHQ %DXFKVFKPHU]HQ
IKUHQNDQQHVVLFKXPHLQELRSV\FKRVR]LRORJLVFKHV3UREOHPKDQGHOQ=XU
%HKHEXQJ GLHVHV 3UREOHPV ZLUG P|JOLFKHUZHLVH GLH 6FKXOVR]LDODUEHLWHULQ
HLQJHVFKDOWHWRGHUGLH(OWHUQNRPPHQ]XGHP6FKOXVVGDVV3V\FKRWKHUDSLH
KLHU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQSV\FKRWKHUDSLH QRWZHQGLJ VHL %HL GLHVHP
NRQVWUXLHUWHQ )DOO N|QQWHQ VRJDU QRFK ZHLWHUH )XQNWLRQVV\VWHPH LQV
*HVSUlFKNRPPHQ:LUQHKPHQDQ'DV.LQGKDWPDVVLYHbQJVWHYRUGHP
/HKUHUHQWZLFNHOWGDGLHVHUKlXILJHUNOHLQH*HJHQVWlQGHQDFKLKPJHZRUIHQ

KDW(LQEH]RJHQZLUGLQGLHVHP)DOOGDVVFKXOLVFKHXQGP|JOLFKHUZHLVHGDV
MXULVWLVFKH )XQNWLRQVV\VWHP GHQHQ JHJHQEHU VLFK GHU /HKUHU ]X
YHUDQWZRUWHQKDW
'LHVHV %HLVSLHO ]HLJW GDVV MH QDFKGHP ZLH XQG YRQ ZHP HLQ 3KlQRPHQ
LQWHUSUHWLHUW ZLUG ]XJOHLFK IHVWJHOHJW ZLUG ZHOFKHV RGHU ZHOFKH
)XQNWLRQVV\VWHPHIUGHQ8PJDQJPLWGLHVHP3KlQRPHQ]XVWlQGLJVLQG,Q
GHU 3UD[LV NRRSHULHUHQ GLH JHZlKOWHQ )XQNWLRQVV\VWHPH LQ HLQHP
XQWHUVFKLHGOLFKHQ$XVPDPLWDQGHUHQ)XQNWLRQVV\VWHPHQRGHUV\VWHPLVFK
IRUPXOLHUWGLH6\VWHPH VLQG VWUXNWXUHOO JHNRSSHOW'DV OHW]WH%HLVSLHO ]HLJW
DXI GDVV 3KlQRPHQH LQWUDSV\FKLVFK XQGRGHU LQWHUSV\FKLVFK YHURUWHW VHLQ
N|QQHQ'LH$QJVWGHV.LQGHVZUGHLQGLHVHPOHW]WHQ)DOOQLFKWPHKUDOVHLQ
LQWUDSV\FKLVFKHV 3UREOHP GK V\VWHPWKHRUHWLVFK IRUPXOLHUW DOV .RSSOXQJ
]ZLVFKHQ GHP NLQGOLFKHQ RUJDQLVFKHQ SV\FKLVFKHQ XQG VR]LDOHQ 6\VWHP
VRQGHUQ DOV $XVGUXFN HLQHV LQWHUSV\FKLVFKHQ 3UREOHPV DQJHVHKHQ ZHUGHQ
KLHU GHP .RQIOLNW ]ZLVFKHQ GHP .LQG XQG GHP /HKUHU 'HXWOLFK ZLUG
DXHUGHP GDVV HLQ]HOQH $NWHXUH :DKOP|JOLFKNHLWHQ KDEHQ ZLH VLH
RSHULHUHQ ZROOHQ =% NDQQ VLFK GHU $U]W DOV 0LWJOLHG GHV PHGL]LQLVFKHQ
*HVXQGKHLWVV\VWHPV GLH )UDJH VWHOOHQ ZHOFKH GLDJQRVWLVFKHQ
8QWHUVXFKXQJHQ QRWZHQGLJ VLQG DXI ZHOFKHU %H]XJVHEHQH GDV 3UREOHP
HUNOlUWZHUGHQNDQQXQGZHUQRFKHLQEH]RJHQZHUGHQVROO
'HXWOLFK ZLUG GDVV GLH .RSSOXQJ YRQ YHUVFKLHGHQHQ )XQNWLRQVV\VWHPHQ
GDYRQDEKlQJLJLVWZHOFKH)DNWHQEHNDQQWVLQGREVLHZDKUJHQRPPHQXQG
EHQDQQW ZHUGHQ XQG ZHOFKH 5HDOLWlWHQ NRQVWUXLHUW ZHUGHQ ZLH GLHVH
LQWHUSUHWLHUWZHUGHQXQGLQGHU)ROJHZHOFKHV)XQNWLRQVV\VWHPDOV]XQlFKVW
]XVWlQGLJHUNOlUWZLUG8QGQRFKHLQHVZLUGDQGLHVHP%HLVSLHOGHXWOLFK(V
ZLUG QLFKW QXU YRQ HLQ]HOQHQ $NWHXUHQ HQWVFKLHGHQ ZHOFKHV
)XQNWLRQVV\VWHP ]XVWlQGLJ LVW VRQGHUQ HV ZLUG GHXWOLFK GDVV OHLEOLFKH
SV\FKLVFKH XQG VR]LDOH (EHQHQ PLWHLQDQGHU YHUZREHQ VLQG $Q GHU
(QWVWHKXQJ HLQHV 3KlQRPHQV KLHU GDV GHU %DXFKVFKPHU]HQ VLQG LPPHU
VRZRKO RUJDQLVFKOHLEOLFKH VR]LDOH XQG DXFK SV\FKLVFKH 6\VWHPH EHWHLOLJW
$OOHUGLQJVNDQQHLQHGLHVHU(EHQHQHLQH/HLWIXQNWLRQEHUQHKPHQLQGHP]
%GLH%DXFKVFKPHU]HQRUJDQLVFKHUNOlUWXQGEHKDQGHOWZHUGHQ,P$OOWDJLVW
HV GDKHU QRWZHQGLJ GDVV GLH $NWHXUH QW]OLFKH YLDEOH (QWVFKHLGXQJHQ
WUHIIHQ XP GDV 3UREOHP ]X O|VHQ 'LHVH (QWVFKHLGXQJHQ KlQJHQ MHZHLOV
LPPHUDXFKYRQ=XIlOOHQYRQ:DKUVFKHLQOLFKNHLWHQXQGYRQGHQ,QWHUHVVHQ
GHU%HWHLOLJWHQDE
9RQGHU(QWVFKHLGXQJZHOFKHV)XQNWLRQVV\VWHPIU]XVWlQGLJHUNOlUWZLUG
KlQJW LQ GHU )ROJH DXFK DE DOV ZDV GLHVH 0DQDKPH EH]HLFKQHW ZLUG
+DQGHOWHVVLFK LPREHUHQ%HLVSLHOXPHLQHPHGL]LQLVFKH%HKDQGOXQJHLQH

SV\FKLVFKH %HKDQGOXQJ XP HLQH SlGDJRJLVFKH 0DQDKPH HLQH
SV\FKRWKHUDSHXWLVFKH %HKDQGOXQJ HLQH %HUDWXQJVOHLVWXQJ GXUFK HLQH
6FKXOVR]LDODUEHLWHULQ RGHU HLQH HU]LHKHULVFKH +DQGOXQJ GHU 0XWWHU" 'LH
HUIROJWH ,QWHUYHQWLRQ IKUW ]X XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6HOEVW XQG
)UHPGEHZHUWXQJHQ2IWPDOVZHUGHQGLHVH+DQGOXQJHQDXFKXQWHUVFKLHGOLFK
YHUJWHW
$Q ZHLWHUHQ %HLVSLHOHQ VROO YHUWLHIHQG YHUGHXWOLFKW ZHUGHQ GDVV VLFK GLH
6FKZLHULJNHLW ]X XQWHUVFKHLGHQ RE HV VLFK EHL GHQ ,QWHUYHQWLRQHQ HLQHV
+HOIHUV XP %HUDWXQJ %HWUHXXQJ 6R]LRWKHUDSLH 6R]LDOWKHUDSLH RGHU HLQH
WKHUDSHXWLVFKH %HKDQGOXQJ KDQGHOW QLFKW QXU LQ GHQ IDVW OHJLWLPLHUWHQ
WKHUDSHXWLVFKHQ VR]LDODUEHLWHULVFKHQ $UEHLWVIHOGHUQ GHU (U]LHKXQJVEHUDWXQJ
6H[XDOEHUDWXQJ RGHU 6XFKWEHUDWXQJ ]HLJW VRQGHUQ HLQHQ JURHQ 7HLO GHU
WlJOLFKHQ$UEHLWPLWLQVEHVRQGHUHGHPKDUGWRUHDFK.OLHQWHODXVPDFKW

%HLVSLHO  ,Q HLQHU %HKLQGHUWHQHLQULFKWXQJ ZLUG HLQ HKHPDOV
'URJHQDEKlQJLJHU EHWUHXW GHU DQ HLQHU 3V\FKRVH HUNUDQNWH XQG DNWXHOO
WlJOLFK PHKUIDFK GLH 1DKUXQJ HUEULFKW ,Q GHU:HUNVWDWW NRPPW HV LPPHU
ZLHGHU PLW GHQ .ROOHJLQQHQ XQG .ROOHJHQ ]X .RQIOLNWHQ =X HLQHU
3V\FKRWKHUDSLHLVWGHU.OLHQWQLFKWEHUHLWHUOHKQWHEHQIDOOVHLQJHPHLQVDPHV
*HVSUlFK PLW GHQ (OWHUQ DE ,Q GHU 6XSHUYLVLRQ ZLUG EHVSURFKHQ ZHOFKH
,QWHUYHQWLRQ KLOIUHLFK VHLQ N|QQWH 'HP ]XVWlQGLJHQ 6R]LDODUEHLWHU ZLUG
YRUJHVFKODJHQ PLW GHP %HWUHXWHQ HLQH )DQWDVLHUHLVH LQ GLH =XNXQIW
GXUFK]XIKUHQGDPLWGHU.OLHQWHUNHQQWZHOFKH:DKOP|JOLFKNHLWHQHUQRFK
LQVHLQHP/HEHQKDW0LWKLOIHGLHVHU,QWHUYHQWLRQLVWGHU.OLHQWEHUHLWZHLWHUH
*HVSUlFKH]XIKUHQXQGHLQHQ$U]WDXI]XVXFKHQ

%HLVSLHO  ,Q GHU 6XSHUYLVLRQ HLQHU -XJHQGKLOIHHLQULFKWXQJ ZLUG GHU )DOO
HLQHV MlKULJHQ -XQJHQ HLQJHEUDFKW GHU QDFK HLQHP .RQIOLNW PLW GHP
9DWHU LQ HLQ +HLP NDP =LHO GHU %HWUHXXQJ VROO GLH 5FNIKUXQJ LQ GLH
)DPLOLHVHLQ ,QGHU6XSHUYLVLRQZLUGGHXWOLFKGDVVGLH'XUFKIKUXQJHLQHU
)DPLOLHQWKHUDSLH VLQQYROO VHLQ N|QQWH 'LH .ROOHJLQ LVW LQWHUHVVLHUW GLHVHQ
$QVDW]XP]XVHW]HQGDVLHEHUHLQHHQWVSUHFKHQGH=XVDW]DXVELOGXQJYHUIJW
6LH ZLUG LQ GLHVHP )DOO HUIROJUHLFK IDPLOLHQWKHUDSHXWLVFK WlWLJ ,Q GHU
QDFKIROJHQGHQ6XSHUYLVLRQVSULFKWGLH.ROOHJLQDQGDVV6LHVLFKEHUGLHVH
(QWZLFNOXQJ HLQHUVHLWV IUHXW VLH MHGRFK DQGHUHUVHLWV HLQH 7lWLJNHLW

6R]LRWKHUDSLHLVWQDFKGHP.UDQNHQYHUVLFKHUXQJVUHFKWNHLQHÄ7KHUDSLH³GDHVVLFKQDFKGHP*HVHW]
D6*%9$EV6DW]XPGLH.RRUGLQLHUXQJGHUYHURUGQHWHQ/HLVWXQJHQVRZLH$QOHLWXQJXQG
0RWLYDWLRQ]XGHUHQ,QDQVSUXFKQDKPHJHKW6LHlKQHOWKLHUPHKUGHP&DVH0DQDJHPHQW

EHUQRPPHQKlWWHGLHQLFKW]X LKUHP$XIJDEHQEHUHLFKDOV0LWDUEHLWHULQ LQ
HLQHU -XJHQGKLOIHHLQULFKWXQJ JHK|UW XQG GHU ]XGHP QRFK XQWHUWDULIOLFK
EH]DKOWZLUG
:HLWHUH %HLVSLHOH DXV %HUXIVIHOGHUQ GHU SV\FKRVR]LDOHQ %HWUHXXQJ GHU
%HZlKUXQJVKLOIH GHU $UJH GHU DPEXODQWHQ %HWUHXXQJ YRQ SV\FKLVFK
.UDQNHQ XQG 6XFKWNUDQNHQ GHP 6R]LDOGLHQVW NDWKROLVFKHU )UDXHQ XQG
0lQQHULQ-XVWL]YROO]XJVDQVWDOWHQLQGHU-XJHQGJHULFKWVKLOIHLQVWDWLRQlUHQ
:RKQJUXSSHQ IU -XJHQGOLFKH LQ 7DJHVVWlWWHQ LQ
2EGDFKORVHQHLQULFKWXQJHQ LQ GHQ VR]LDOSV\FKLDWULVFKHQ 'LHQVWHQ GHU
*HVXQGKHLWVlPWHU GHQ -XJHQGlPWHUQ LQ 7KHUDSLH]HQWUHQ IU $XWLVWHQ LP
DOOJHPHLQHQ 6R]LDOGLHQVW LQ GHU 6FKXOVR]LDODUEHLW GHU
.UDQNHQKDXVVR]LDODUEHLW XQG ZHLWHUHQ 7lWLJNHLWVIHOGHUQ N|QQWHQ DXI]HLJHQ
GDVV VLFK LQ YLHOHQ SV\FKRVR]LDOHQ $UEHLWVIHOGHUQ GLH HLQ]HOQHQ
8QWHUVWW]XQJVIRUPHQ QLFKW JXW XQWHUVFKHLGHQ ODVVHQ 2IWPDOV ]HLJW HLQH
$QDO\VH GDVV VHKU lKQOLFKHSUDNWLVFKH ,QWHUYHQWLRQHQGXUFKJHIKUWZHUGHQ
GLH MHZHLOV MHGRFKDQGHUVEH]HLFKQHWZHUGHQ MHQDFKGHPRE VLHYRQHLQHP
3lGDJRJHQ HLQHP $U]W HLQHP 6R]LDODUEHLWHU RGHU HLQHP 3V\FKRORJHQ
XPJHVHW]W ZHUGHQ 'LH %HLVSLHOH YHUGHXWOLFKHQ GDVV HV VLFK XP
%HVFKUHLEXQJHQXQG8QWHUVFKHLGXQJHQYRQ%HREDFKWHUQKDQGHOWGLHMHZHLOV
LQGLYLGXHOO QDFK VXEMHNWLY VLQQYROOHQ 8QWHUVFKHLGXQJVNULWHULHQ JHWURIIHQ
ZHUGHQ(UNHQQHQEHGHXWHWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJZLUNRQVWUXLHUHQHLQH
%HGHXWXQJ 'DEHL UHVXOWLHUHQ GLHVH 8QWHUVFKHLGXQJHQ DXV HLQHP VR]LDOHQ
(LQLJXQJVSUR]HVV LQ GHP HLQH EHVWLPPWH (UNOlUXQJ DOV DOOJHPHLQ JOWLJ
EHWUDFKWHW ZLUG 'LH EHVFKULHEHQHQ 3KlQRPHQH VLQG MHGRFK VWHWV IU
DOWHUQDWLYHÄ%HZHUWXQJHQ³.RQVWUXNWLRQHQRIIHQGHQQDOOH3KlQRPHQHPLW
GHQHQ HLQ %HREDFKWHU NRQIURQWLHUW ZLUG ZHUGHQ YRQ LKP QDFK
XQWHUVFKLHGOLFKHQ.ULWHULHQlVWKHWLVFKHSROLWLVFKHPRUDOLVFKH$VSHNWHHWF
EHZHUWHWXQGN|QQWHQDXFKDQGHUVJHWURIIHQZHUGHQ
 

$XVGHQ(UJHEQLVVHQGHU%HGHXWXQJV]XZHLVXQJHQHQWVWHKWGLH(EHQHGHU6LQQ]XVFKUHLEXQJXQGGHU
XQWHUVFKLHGOLFKHQ :HOWEHWUDFKWXQJ GLH QLFKW REMHNWLY XQG IU DOOH =HLWHQ EHVFKULHEHQ XQG NODU
GHILQLHUW ZHUGHQ NDQQ -HGH %HREDFKWXQJ EHQXW]W GLH HLJHQHQ 8QWHUVFKHLGXQJHQ DOV Ä&RGH³ XQG
HU]HXJWGDPLW]XJOHLFKHLQH*UHQ]H]ZLVFKHQLQQHQXQGDXHQ

5.Exkurs:AnmerkungenzurDifferenzierungder
Funktionssysteme

,P :HLWHUHQ VROO YHUWLHIHQG DXI GLH V\VWHPWKHRUHWLVFKH 3HUVSHNWLYH
HLQJHJDQJHQ ZHUGHQ XP GDV $XVJHIKUWH WKHRUHWLVFK ]X XQWHUPDXHUQ XQG
XP]XSUIHQREGLH6\VWHPWKHRULH]XHLQHU(UNOlUXQJGLHVHU'DUVWHOOXQJHQ
EHLWUDJHQNDQQ
)UHLQHV\VWHPWKHRUHWLVFKH%HWUDFKWXQJLVW]XQlFKVWGDUDQ]XHULQQHUQGDVV
/XKPDQQ6\VWHPHJUXQGOHJHQGLQ0DVFKLQHQ2UJDQLVPHQVR]LDOH6\VWHPH
XQG SV\FKLVFKH 6\VWHPH JOLHGHUW 'LH VR]LDOHQ 6\VWHPH GLIIHUHQ]LHUW HU LQ
,QWHUDNWLRQHQ2UJDQLVDWLRQHQ*HVHOOVFKDIWHQXQG VR]LDOH%HZHJXQJHQ)U
GLH6\VWHPWKHRULHEHVWHKWGLH*HVHOOVFKDIWQXUDXV.RPPXQLNDWLRQHQGLHVH
NRQVWLWXLHUHQ GDPLW GLH 6WUXNWXU GHU *HVHOOVFKDIW E]Z GHUHQ 7HLOV\VWHPH
LPPHU ZLHGHU QHX GXUFK ,QNOXVLRQ XQG ([NOXVLRQ LQ GLHVH 7HLOV\VWHPH
*UXQGOHJHQG IU GLH 6\VWHPWKHRULH VLQG ZHLWHUKLQ GLH 3DUDGLJPHQ GDVV
6\VWHPH HLQHUVHLWV DXWRSRHWLVFK JHVFKORVVHQ XQG DQGHUHUVHLWV YLHOIlOWLJ
VWUXNWXUHOO JHNRSSHOW VLQG /XKPDQQ  VLHKW PRGHUQH *HVHOOVFKDIWHQ
GXUFKJHVHOOVFKDIWOLFKH*URV\VWHPHDOVSULPlUIXQNWLRQDOGLIIHUHQ]LHUWLQGLH
7HLOEHUHLFKH 3ROLWLN 5HFKW (U]LHKXQJ :LVVHQVFKDIW 5HOLJLRQ :LUWVFKDIW
*HVXQGKHLWVZHVHQ 0DVVHQPHGLHQ XD 'LHVH 6\VWHPH HUIOOHQ IU GLH
*HVHOOVFKDIW MHZHLOV EHVWLPPWH )XQNWLRQHQ 6LH NRQVWLWXLHUHQ VLFK DXWRQRP
XQG H[NOXVLY MHZHLOV EHU HLQH VSH]LILVFKH JHVHOOVFKDIWOLFKH )XQNWLRQ ,P
=XJHGHU$UEHLWVWHLOXQJKDEHQVLFK7HLOV\VWHPHJHELOGHWGLHVHVLQGYRQGHU
8PZHOWUHODWLYVWDUNDEJHVFKORVVHQXQGIROJHQHLJHQHQ5HJHOQ6SUDFKHQXQG
6WUXNWXUHQ DXWRSRHWLVFK -HGHV GHU JHQDQQWHQ )XQNWLRQVV\VWHPH XQWHUOLHJW
HLQHP IRUWVFKUHLWHQGHQ $XVGLIIHUHQ]LHUXQJVSUR]HVV XQG EHDQVSUXFKW IU
VHLQHQ%HUHLFKHLQH0RQRSROVWHOOXQJ.HLQHVGLHVHU)XQNWLRQVV\VWHPHNDQQ
GLH)XQNWLRQHLQHVDQGHUHQEHUQHKPHQGK VLH VLQGGDYRQDEKlQJLJGDVV
DQGHUH %HUHLFKH LKUH )XQNWLRQHQ HUIOOHQ VLHKH ]% /XKPDQQ 
%HXVKDXVHQ  6R WDXVFKW ]% GLH:LUWVFKDIW*WHU DXV XQG LVW GDUDXI
DQJHZLHVHQ GDVV GLH 3ROLWLN *HVHW]H HUOlVVW XQG GHUHQ 'XUFKVHW]XQJ
NRQWUROOLHUW'LH6HOEVWEH]JOLFKNHLW LVW HLQ0HUNPDOGHU)XQNWLRQVV\VWHPH
$OV VHOEVWUHIHUHQWLHOOH 6\VWHPH UHSURGX]LHUHQ GLH )XQNWLRQVV\VWHPH VLFK
PLWWHOV HLQHU VSH]LILVFKHQ /HLWGLIIHUHQ] HLQHV ELQlUHQ &RGHV ]% GLH
:LUWVFKDIWPLWWHOV=DKOXQJ1LFKW]DKOXQJ5HFKWPLWWHOV5HFKW8QUHFKW'DV
*HVXQGKHLWVV\VWHP DJLHUW PLW GHP &RGH JHVXQGNUDQN ZlKUHQG GDV

,VWMHPDQGJHVXQGVRLVWHUQLFKWLQGDV0HGL]LQV\VWHPLQNOXGLHUW

)XQNWLRQVV\VWHP6R]LDOH$UEHLWXQWHUVFKHLGHW]ZLVFKHQ+LOIH1LFKWKLOIHE]Z
)DOO1LFKWIDOO KLOIHEHGUIWLJQLFKW KLOIHEHGUIWLJ 7HLOKDEH1LFKW7HLOKDEH
%HXVKDXVHQRGHU,QNOXVLRQ([NOXVLRQ/DPEHUV*UXQGVlW]OLFK
VWHKHQ GLH HLQ]HOQHQ )XQNWLRQVEHUHLFKH LQ HLQHP QLFKWKLHUDUFKLVFKHQ
9HUKlOWQLV ]XHLQDQGHU -HGHV 6\VWHP YJO (XJVWHU  WHQGLHUW MHGRFK
GD]X GLH HLJHQH *HVHOOVFKDIWVEHVFKUHLEXQJ ]X JHQHULHUHQ XQG ]X
EHUVFKlW]HQ,QGHU5HJHOIKUWGLHV]XHLQHU$XVEDODQFLHUXQJRGHU]XHLQHU
'RPLQDQ] HLQHV 6\VWHPV 6R GRPLQLHUW GHU]HLW GLH:LUWVFKDIW ,P %HUHLFK
GHV*HVXQGKHLWVXQG6R]LDOV\VWHPVGRPLQLHUWGDV0HGL]LQV\VWHPE]ZGLH
PLW LKU YHUEXQGHQHQ :LVVHQVFKDIWHQ JHJHQEHU GHQ
6R]LDODUEHLWVZLVVHQVFKDIWHQXQGGHUHQ3UD[LV
6HLWHQV GHU 6\VWHPWKHRULHQ LVW P ( GDV 3UREOHP GHU 'LIIHUHQ]LHUXQJ GHU
)XQNWLRQVV\VWHPHQRFKQLFKWVWLPPLJJHO|VW(VLVWLQGHU6\VWHPWKHRULH
XPVWULWWHQ RE GLH 6R]LDOH $UEHLW DOV HLQ HLJHQHV )XQNWLRQVV\VWHP ]X
EHWUDFKWHQLVW/XKPDQQKLHOWHVIUGHQNEDUGDVV6R]LDOH$UEHLWHLQH
$UW ÄVHNXQGlUHV )XQNWLRQVV\VWHP³ DXVELOGHW /HW]WOLFK VDK HU MHGRFK LQ GHU
6R]LDOHQ$UEHLW NHLQ HLJHQVWlQGLJHV VHNXQGlUHV)XQNWLRQVV\VWHP VRQGHUQ
%HPKXQJHQ DXI GHU (EHQH YRQ ,QWHUDNWLRQHQ XQG 2UJDQLVDWLRQHQ VLHKH
DXFK /DPEHUV  )ROJW PDQ GHU 7KHRULH YRQ /XKPDQQ EOHLEW DXFK
RIIHQZLHGLHSV\FKRVR]LDOH%HUDWXQJ]XYHURUWHQZlUH

=XPHLQHQZHUGHQGLHDNWXHOOHQ(QWGLIIHUHQ]LHUXQJVSUR]HVVHLQGHU3RVWPRGHUQHQLFKWDXVUHLFKHQG
EHUFNVLFKWLJW (V JLEW EHLVSLHOVZHLVH YLHOIDFK NHLQH HLQGHXWLJH 7UHQQXQJ ]ZLVFKHQ $UEHLW XQG
)UHL]HLWVRQGHUQYLHOH7HQGHQ]HQ]XU$XIKHEXQJGLHVHU7UHQQXQJ=XPDQGHUHQLVWHYLGHQW6R]LDOH
6\VWHPH E]Z GLH VR]LDOHQ 8PZHOWHQ VLQG EHL 6W|UXQJHQ .UDQNKHLWHQ XQG .ULVHQ LPPHU
PLWEHWURIIHQ
(XJVWHUVLHKWDOV.RQVHTXHQ]GHU6SH]LIL]LHUXQJHLQH7HQGHQ]]XU,PPXQLVLHUXQJLQGHUHQ
)ROJH VLFK 6FKZHOOHQ OHJLWLPHU ,QGLIIHUHQ] ELOGHQ +LHUDXV JHZLQQHQ 6\VWHPH 6SLHOUlXPH XQG
$XWRQRPLH PLW HLQHU QDFK /XKPDQQ YHUVWlUNWHQ $EKlQJLJNHLW XQG JOHLFK]HLWLJHU ]XQHKPHQGHU
8QDEKlQJLJNHLW
 /DPEHUV  VLHKW LQ GHU 6R]LDOHQ $UEHLW NHLQH H[NOXVLYH =XVWlQGLJNHLW GHU )HVWOHJXQJ YRQ
+LOIHEHGUIWLJNHLWXQG+LOIHDQVSUXFKGDGLHVLP5HFKWVV\VWHPJHVFKLHKW6R]LDOH$UEHLWNDQQGDPLW
VR /DPEHUV VHLQH +LOIVSURJUDPPH QXU DOV =ZHFNSURJUDPPH DXI GHU (EHQH YRQ 2UJDQLVDWLRQHQ
EHDUEHLWHQ 'D DOOHUGLQJV DQGHUH 6R]LDOH 6\VWHPH LP .RQWH[W GHU VWUXNWXUHOOHQ .RSSOXQJ DXI GLH
6R]LDOH$UEHLWDQJHZLHVHQVLQGVHLP|JOLFKHUZHLVHGLHVH&RGLHUXQJVSUREOHPDWLNPLWGHU.RGLHUXQJ
)DOO1LFKW)DOOO|VEDU
5RVDXD 6ZHLVHQ LQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXIHLQHQ LQWHUHVVDQWHQ$VSHNWKLQ'LH
6SH]LDOLVLHUXQJ GHU )XQNWLRQVEHUHLFKH JHKH PLW HLQHU JHZLVVHQ %HWULHEVEOLQGKHLW HLQKHU GD
IXQNWLRQDODXVGLIIHUHQ]LHUWHRSHUDWLYJHVFKORVVHQH6\VWHPHNHLQHQGLUHNWHQ8PZHOWNRQWDNWKDEHQ

0LW ]% .OHYH  KDOWH LFK HV IU QW]OLFK 6R]LDOH $UEHLW DOV
HLJHQVWlQGLJHV )XQNWLRQVV\VWHP ]X EHWUDFKWHQ GD HV RULJLQlUH $XIWUlJH
HUIOOWGLHYRQDQGHUHQ)XQNWLRQVV\VWHPHQQLFKW]XOHLVWHQVLQG6RPLWZlUH
%HUDWXQJ ]XQlFKVW GLHVHP )XQNWLRQVV\VWHP ]XJHRUGQHW XQG GLH
3V\FKR7KHUDSLH GHP *HVXQGKHLWVV\VWHP 'LHVH =XRUGQXQJ VSLHJHOW GLH
EOLFKH 8QWHUVFKHLGXQJ ZLHGHU QDFK GHU 6R]LDOH $UEHLW YJO 'HXWVFKHQ
%HUXIVYHUEDQG IU 6R]LDOH $UEHLW H 9  2UWPDQQ  VR]LDOH
3UREOHPH EHDUEHLWHW XQG 3V\FKRWKHUDSLH SV\FKRORJLVFKH 3UREOHPH
$OOHUGLQJV LVW GLHVH 6HJPHQWLHUXQJ ZLUNOLFKNHLWVIUHPG GD 0HQVFKHQ LP
.RQWH[WGHVELRSV\FKRVR]LDOHQ0RGHOOVXQGGHV,&)LPPHUJDQ]KHLWOLFK
]XEHWUDFKWHQVLQG%HUHLWVGLH:+2*HVXQGKHLWVGHILQLWLRQJHKWGDYRQDXV
GDVV QLFKW HLQ 2UJDQ NUDQN LVW VRQGHUQ HLQ0HQVFK LQ VHLQHU /HEHQVZHOW
*HVXQGKHLW ZLUG ODXW GHU :+2 DOV GDV XPIDVVHQGH :RKOEHILQGHQ LQ
N|USHUOLFKHU XQG JHLVWLJHU XQG VR]LDOHU +LQVLFKW GHILQLHUW 5HGX]LHUXQJHQ
EULQJHQ HV PLW VLFK GDVV NRPSOH[H 3UREOHPODJHQ QXU DXVVFKQLWWKDIW
UHIOHNWLHUWZHUGHQ'LHVKDWJUDYLHUHQGH)ROJHQIU+LOIHVXFKHQGH0HQVFKHQ
+LHUDXVOlVVWVLFKVFKOLHHQGDVVGDVÄVR]LDOH³QRWZHQGLJHU%HVWDQGWHLOHLQHU
JDQ]KHLWOLFKHQ XPIDVVHQGHQ 3HUVSHNWLYH YRQ %HUDWXQJ XQG 7KHUDSLH LVW
6R]LDOH$UEHLW KDW GHQ.HUQDXIWUDJ LQ GHU3HUVRQ8PZHOW5HODWLRQ WlWLJ ]X
ZHUGHQ GHU 6FKZHUSXQNW OLHJW ]ZDU DXI GHP 6R]LDOHQ *OHLFKZRKO JLOW HV
LPPHUSV\FKRVRPDWLVFKVR]LDO]XGHQNHQXQGHQWVSUHFKHQG]XLQWHUYHQLHUHQ



 

ZUGHQ VLFK GLHVH HLQ %LOG YRQ LKUHU 8PZHOW PDFKHQ GDV VWULNW HQWODQJ GHU HLJHQHQ 3ULRULWlWHQ
NRQVWUXLHUW VHL 'LHV IKUH ]X 8QJOHLFKJHZLFKWHQ XQG 6W|UXQJHQ LP 9HUKlOWQLV GHU
)XQNWLRQVV\VWHPH
'HU'HXWVFKH%HUXIVYHUEDQGHVIU6R]LDOH$UEHLWH9IRUPXOLHUWÄ$XIGLH)UDJHZRIU)DFKNUlIWH
GHU6R]LDOHQ$UEHLW]XVWlQGLJVLQGNDQQGLH$QWZRUWQXUODXWHQÄIUGDV6R]LDOH³'DVKHLWGRUW
ZRVR]LDOH3UREOHPHHQWVWHKHQZR0HQVFKHQPLWGLHVHQNRQIURQWLHUWVLQG|IIQHWVLFKGDV)HOGGHU
3URIHVVLRQ'DV$OOHLQVWHOOXQJVPHUNPDOÄ([SHUWLQQHQXQG([SHUWHQGHV6R]LDOHQ³HUJLEWVLFKDXVGHU
'HILQLWLRQGHV6R]LDOHQDXVGHUEHUXIOLFKHQ6LFKWGHU)DFKNUlIWHGHU3URIHVVLRQ6R]LDOH$UEHLWXQG
LKUHPEHUXIOLFKHQ+DQGHOQLP$OOWDJ³'%6+6

6.DasbiopsychosozialeModell

,P$QVFKOXVVDQGLHVHV\VWHPWKHRUHWLVFKHQ$XVIKUXQJHQVROONXU]QlKHUDXI
GDV HUZlKQWH ELRSV\FKRVR]LDOH 0RGHOO HLQJHJDQJHQ ZHUGHQ GD GLHVHV GLH
*UXQGODJH IU HLQH JHPHLQVDPH %HWUDFKWXQJ YRQ 7KHUDSLH XQG %HUDWXQJ
ELOGHW
'DV GHU *HVXQGKHLWVGHILQLWLRQ ]XJUXQGHOLHJHQGH ELRSV\FKRVR]LDOH 0RGHOO
VLHKH 3DXOV  LVW ]ZDU HLQHUVHLWV ZHLWJHKHQG DN]HSWLHUW DQGHUHUVHLWV
IKUWGDVVR]LDOHDOVPLWEHKDQGHOQGH(EHQHHEHQVRZLHGLH6R]LDOH$UEHLWDOV
LKU SRWHQWLHOOHU /HLWEHUXI LP *HVXQGKHLWVZHVHQ HLQ 1LVFKHQGDVHLQ 'HU
.RQWH[W GHU ELRSV\FKRVR]LDOHQ $QVlW]H PDFKW GHXWOLFK GDVV VLFK
SV\FKLVFKHV VRPDWLVFKHV XQG VR]LDOHV QXU EHJULIIOLFK DEHU QLFKW LQKDOWOLFK
WUHQQHQ OlVVW GLHVH 6\VWHPH VLQG YLHOPHKU VWHWLJ YLHOIDFK PLWHLQDQGHU
JHNRSSHOW =XGHP LVW GLH DUEHLWVWHLOLJH 3UREOHPEHZlOWLJXQJ GLHPHLVW HLQH
6HOHNWLRQ RGHU $XIVSDOWXQJ LQ YHUVFKLHGHQH %HUHLFKH YRUVLHKW NULWLVFK ]X
VHKHQ 6R LVW IU VSLULWXHOOH )UDJHQ VFKQHOO GLH 6HHOVRUJH ]XVWlQGLJ IU
N|USHUOLFKH6\PSWRPHGHU$U]WIUSV\FKRORJLVFKHGHU3V\FKRORJHXQGIU
GLHVR]LDOHQ)ROJHQGHU6R]LDODUEHLWHU$XFK5|K6NRQVWDWLHUW

Ä,Q GHU 5HJHO MHGRFK EHWUHLEW GDV +LOIHV\VWHP ZHLWHUKLQ GLH WD\ORULVWLVFKH $XIWHLOXQJ GHU
+LOIHDQJHERWH DXI YHUVFKLHGHQVWH 3URIHVVLRQHQ ,QVWLWXWLRQHQ XQG VFKOLPPVWHQIDOOV DXFK
/HLVWXQJVWUlJHU'DVELRSV\FKRVR]LDOH0RGHOOKLQJHJHQIRUGHUWGLHVH]HQWULIXJDOHQ.UlIWH
ZLHGHU]XVDPPHQ]XIKUHQLQGHPHVHEHQVROFKHLQWHJULHUWHQ+DQGOXQJVPRGHOOHDQZHQGHW³

)U GLH %HVFKUHLEXQJ GLHVHU 3UR]HVVH H[LVWLHUHQ QRFK NHLQH DOOJHPHLQ
JOWLJHQ %HJULIIH 'LHV WULIIW EHVRQGHUV DXI GHQ ELRORJLVFKHQ N|USHUOLFKHQ
%HUHLFK ]X 'LH *HVXQGKHLWVIRUVFKXQJ VSULFKW DOOJHPHLQ YRQ HLQHP ELR
SV\FKRVR]LDOHQ 0RGHOO JOHLFKZRKO ZHUGHQ DXFK DQGHUH %HJULIIH ZLH
6RPDWLN.|USHU ]%.|USHUVWUXNWXUHQ LP ,&) 6RPD RGHU/HLE 3HW]ROG
YHUZDQGW5LWVFKHUVSULFKWYRP6XEMHNWDOVSV\FKRVRPDWLVFKHV
VR]LDOHV 6\VWHP )U PLFK LVW GHU 0HQVFK LQ $QOHKQXQJ DQ 3HW]ROG HLQ

OHLEOLFKHV :HVHQ LQ GHP N|USHUOLFKH XQG QHXURQDOH 3UR]HVVH PLW
SV\FKLVFKHQ XQG VR]LDOHQ 3UR]HVVHQ YHUNQSIW VLQG 'HU 0HQVFK NDQQ
YHUVWDQGHQZHUGHQ DOV HLQ Ä.|USHU6HHOH*HLVW6XEMHNW³ LQ VHLQHP VR]LDOHQ
XQG |NRORJLVFKHQ .RQWH[W XQG VHLQHP ELRJUDILVFKHQ /HEHQVNRQWLQXXP
/HW]WOLFK VLQG VRPLW DXFK %HJULIIH ZLH 3V\FKRWKHUDSLH RGHU 6R]LDOWKHUDSLH
QLFKWVFKOVVLJGDVLH=XVDPPHQKlQJHQGHVUHSDULHUHQ6LQQYROOVLQGVLHQXU
ZHQQKLHUPLW6FKZHUSXQNWHGDUJHVWHOOWZHUGHQ=XVSUHFKHQZlUHLPPHUYRQ
VRPDWROHLEOLFKSV\FKRVR]LDOHQ ,QWHUYHQWLRQHQ (V JLEW GHPQDFK NHLQH
HLQVHLWLJHQ 8UVDFKH:LUNXQJ%H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ GLHVHQ 6\VWHPHQ
VRQGHUQ ]LUNXOlUH 9HUNQSIXQJHQ (LQ (LQVWLHJ LQ GLH (UNOlUXQJ GLHVHU
9HUNQSIXQJHQ LQ GHU'LDJQRVWLN RGHU LQ GHQ ,QWHUYHQWLRQHQ LVW VRPLW HLQH
,QWHUSXQNWLRQ GHV 3UR]HVVHV XP NHLQH REMHNWLYH %HQHQQXQJ HLQHU 8UVDFKH
E]ZHLQHV$QIDQJVYJO5LWVFKHU(VLVWDOVRGDYRQDXV]XJHKHQGDVV
ZHQQHLQHJHJHQVHLWLJH%HHLQIOXVVXQJGHUYHUVFKLHGHQHQ(EHQHQGHV.|USHUV
GHU 3V\FKH XQG GHU GHV 6R]LDOHQ HUIROJW GLHV DXFK EHL GHQ ,QWHUYHQWLRQHQ
EHUFNVLFKWLJWZHUGHQPXVV ,QVRZHLW LVWKLHU DXFKHLQH1DFKUDQJLJNHLWGHV
6R]LDOHQ QLFKW KDOWEDU:HUGHQ %HJULIIH ZLH 3V\FKRWKHUDSLH %HUDWXQJ HWF
JHQXW]WIOLHHQVWDQGHVSROLWLVFKH,QWHUHVVHQHLQ
)ROJWPDQGLHVHQ$UJXPHQWHQZlUH DXFK GHU)RNXV LQ GHU6R]LDOHQ$UEHLW
QLFKW QXU DXI GHQ *HJHQVWDQG GHU VR]LDOHQ 3UREOHPH JHULFKWHW VRQGHUQ
6R]LDOH $UEHLW LVW LPPHU HLQH JDQ]KHLWOLFKH 3URIHVVLRQ $OV ZHLWHUH )ROJH
HUJLEWVLFKKLHUDXVGLH1RWZHQGLJNHLWHLQHVJHPHLQVDPHQ)XQNWLRQVV\VWHPV
GDV 7KHUDSLH XQG %HUDWXQJ HLQVFKOLHW (LQH DN]HSWLHUWH %H]HLFKQXQJ LVW
KLHUIU QRFK QLFKW YRUKDQGHQ DXFK GHU %HJULII ÄOHLEOLFKSV\FKRVR]LDOH
,QWHUYHQWLRQHQ³LVWQXUHLQ+LOIVEHJULII




 'HU /HLEEHJULII XPVFKOLHW GLH 'LPHQVLRQHQ .|USHU 6HHOH *HLVW DEHU DXFK 6R]LDOLWlW XQG
gNRORJLH GHQQHU LVW7HLO GHU/HEHQVZHOW)UGLHPDWHULHOOH*UXQGODJHGHV0HQVFKHQYHUZHQGHW
3HW]ROGGHQ%HJULII.|USHU$OOHVHHOLVFKHQ9RUJlQJHGDV:DKUQHKPHQ(PSILQGHQ1DFKGHQNHQ
LQ.RQWDNWWUHWHQVLQGDXFKOHLEOLFKH9RUJlQJH9LHOH*HIKOHVLQGEHUHLWVDEVWUDKLHUWVLHVLQGYRQ
(UIDKUXQJHQ JHIRUPW XQG YHULQQHUOLFKWH $EVWUDNWLRQHQ YRQ (PSILQGXQJHQ (PSILQGXQJHQ VLQG
NRQNUHW VLQQOLFK KHOOGXQNHO ODXWOHLVH 6RPLW VLQG GDV ZDV ZLU EOLFKHUZHLVH DOV *HIKOH
EH]HLFKQHQOHLEOLFKH(UHLJQLVVH

7.Exkurs:Wirkfaktoren

%HYRU DXV GHP ELVKHU $XVJHIKUWHQ ZHLWHUH 6FKOXVVIROJHUXQJHQ IU GLH
6R]LDOH$UEHLWJH]RJHQZHUGHQZLUGYRUJHVFKODJHQHLQHZHLWHUH3HUVSHNWLYH
HLQ]XEH]LHKHQ 6WDWW DXI GLH 8QWHUVFKHLGXQJHQ ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG
7KHUDSLH ]X IRNXVVLHUHQ VROOWH JHVFKDXW ZHUGHQ ZDV LQ GHQ
.RPPXQLNDWLRQHQ XQG ,QWHUYHQWLRQHQ ÄZLUNW³ 1HEHQ GHQ VSH]LILVFKHQ
:LUNIDNWRUHQ ]% HLQHU EHVWLPPWHQ WKHUDSHXWLVFKHQ 7HFKQLN RGHU
,QWHUYHQWLRQ GLH MHZHLOV H[SOL]LW IU GLH %HKDQGOXQJ HLQHU EHVWLPPWHQ
6W|UXQJ EHGHXWVDP LVW ZXUGHQ XQVSH]LILVFKH :LUNIDNWRUHQ XQWHUVXFKW
6ROFKH DOOJHPHLQHQ:LUNIDNWRUHQ ZXUGHQ LQVEHVRQGHUH YRQ *UDZH IU GLH
3V\FKRWKHUDSLH YRUJHVWHOOW GLH P ( DXFK DOOJHPHLQ IU SV\FKRVR]LDOH
,QWHUYHQWLRQHQEHGHXWVDPVLQG
.ODXV*UDZHEHQHQQWIQIWKHUDSHXWLVFKH:LUNSULQ]LSLHQ

 5HVVRXUFHQDNWLYLHUXQJ *UDZH YHUZHLVW DXI HPSLULVFK DEJHVLFKHUWH
%HIXQGHQDFKGHQHQPDQ3DWLHQWHQJXWKHOIHQNDQQLQGHPPDQDQLKUH
SRVLWLYHQ 0|JOLFKNHLWHQ (LJHQDUWHQ )lKLJNHLWHQ XQG 0RWLYDWLRQHQ
DQVFKOLHW :LFKWLJH 5HVVRXUFHQ VLQG GLH ]ZLVFKHQPHQVFKOLFKHQ
%H]LHKXQJHQ GHV 3DWLHQWHQ GLHV VFKOLHW GLH QHXHQ ZlKUHQG GHU
%HUDWXQJHQWVWHKHQGHQ%H]LHKXQJHQHLQ(LQHZLFKWLJH5ROOHVSLHOWLQ
ZHOFKHP $XVPD GHU 7KHUDSHXW DOV HLQHU GHU EHGHXWVDPHQ
%H]XJVSHUVRQHQ DOV XQWHUVWW]HQG DXIEDXHQG XQG VHOEVWZHUWVWlUNHQG
HUOHEW ZLUG ,Q GHU 3UD[LV ZUGH GLH 5HVVRXUFHQSHUVSHNWLYH LQ GHQ
ZHQLJVWHQ7KHUDSLHSUR]HVVHQHLQJHQRPPHQGD7KHUDSHXWHQQXUVHOWHQ
GLH *HOHJHQKHLW ZDKUQHKPHQ ZUGHQ Ä3DWLHQWHQ RGHU )DPLOLHQ RGHU
3DDUH VLFK LQ VHLQHQ RGHU LKUHQ SRVLWLYHQ 6HLWHQ HUOHEHQ ]X ODVVHQ³
6
 3UREOHPDNWXDOLVLHUXQJ PHLQW GDV 3ULQ]LS GHU UHDOHQ (UIDKUXQJ Ä:DV
YHUlQGHUWZHUGHQVROOPXVVUHDOHUOHEWZHUGHQ2GHUÄ5HGHQLVW6LOEHU
UHDO HUIDKUHQ LVW *ROG³  6  'LHV JHVFKLHKW LP
EHUDWHULVFKWKHUSHXWLVFKHQ 3UR]HVV ]% GXUFK GHQ (LQEH]XJ GHU
)DPLOLHQPLWJOLHGHU GDV $XIVXFKHQ SUREOHPDWLVFKHU 6LWXDWLRQHQ RGHU
GXUFK5ROOHQVSLHOHLQGHQHQGLH3UREOHPHLP+LHUXQG-HW]WHUOHEWXQG
EHDUEHLWHWZHUGHQ
 $NWLYH +LOIH ]XU 3UREOHPEHZlOWLJXQJ PHLQW GDVV GHU %HKDQGOHU GHQ
3DWLHQWHQDNWLYXQWHUVWW]WPLWHLQHP3UREOHPEHVVHUIHUWLJ]XZHUGHQ
*UDZH IRUGHUW GLH +LOIH GDUDXI DXV]XULFKWHQ GHP 3DWLHQWHQ DNWLY ]X

KHOIHQGLH=XVWlQGH6FKZLHULJNHLWHQ3UREOHPHGLHGHQXQPLWWHOEDUHQ
*HJHQVWDQG GHV /HLGHQV DXVPDFKHQ EHVVHU ]X EHZlOWLJHQ %HLVSLHOH
VLQGHLQ6HOEVWVLFKHUKHLWVWUDLQLQJ(QWVSDQQXQJVYHUIDKUHQ+\SQRVHEHL
6FKPHU]]XVWlQGHQ.RPPXQLNDWLRQV XQG3UREOHPO|VXQJVWUDLQLQJ EHL
3DDUHQIDPLOLHQWKHUDSHXWLVFKH,QWHUYHQWLRQHQXD+LOIUHLFKVHLHVGLH
3UREOHPDWLN GHV 3DWLHQWHQ XQWHU GHU 3HUVSHNWLYH GHV .|QQHQV YHUVXV
1LFKWN|QQHQV ]X EHWUDFKWHQ 'HU %HKDQGOHU EHWUDFKWHW GHQ =XVWDQG
RGHU GDV 3UREOHP GHV 3DWLHQWHQ DOV HLQ HFKWHV 1LFKW$QGHUV.|QQHQ
RKQH GLHVHP 1LFKWN|QQHQ LUJHQGZHOFKH DQGHUHQ %HGHXWXQJHQ ]X
XQWHUVWHOOHQ(UEH]HLFKQHWGLHVDOV%HZlOWLJXQJVSHUVSHNWLYH
 7KHUDSHXWLVFKH.OlUXQJ,QGHU.OlUXQJVSHUVSHNWLYHJHKWHVGDUXPGHP
3DWLHQWHQ ]X KHOIHQ VLFK EHU GLH %HGHXWXQJHQ VHLQHV (UOHEHQV XQG
9HUKDOWHQV LP +LQEOLFN DXI VHLQH EHZXVVWHQ XQG XQEHZXVVWHQ =LHOH
XQG:HUWH NODUHU ]X ZHUGHQ ,P0LWWHOSXQNW VWHKW GHU PRWLYDWLRQDOH
$VSHNW
 'LHWKHUDSHXWLVFKH%H]LHKXQJDXIGLHLP:HLWHUHQQlKHUHLQJHJDQJHQ
ZLUGZLUGLPPHUZLHGHUDOVHLQEHUJUHLIHQGHU)DNWRUJHQDQQW

,QGHU/LWHUDWXUZHUGHQZHLWHUH:LUNIDNWRUHQJHQDQQW/LHFKWL'HORLH
XQG3DXOVQHQQHQIROJHQGH)DNWRUHQ

x 3URIHVVLRQHOOHV +DQGHOQ GDV 3UR]HVVKDIWLJNHLW .RPSOH[LWlW
9HUQHW]WKHLW EHJUHQ]WH 9RUKHUVDJEDUNHLW XQG 6WHXHUEDUNHLW XQG
ZLGHUVSUFKOLFKH=LHO]XVWlQGHEHUFNVLFKWLJW
x HLQPXOWLODWHUDODQVFKOXVVIlKLJHU.RPPXQLNDWLRQVVWLO
x GLH )lKLJNHLW VXEMHNWLYH .UDQNKHLWVWKHRULHQ XQG 6W|UXQJVWKHRULHQ
GHV .OLHQWHQ PLW ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ )DNWRUHQ VRZLH
(UNOlUXQJVPRGHOOHPLWHLQHP9HUlQGHUXQJVIRNXV]XYHUELQGHQ
x GLH %HUHLWVFKDIW 9HUDQWZRUWXQJ IU GLH LQLWLLHUWHQ 3UR]HVVH ]X
EHUQHKPHQ
x GLH)lKLJNHLWXQWHU6SDQQXQJHQNRRSHUDWLYH%H]LHKXQJHQ]X VWLIWHQ
XQGDXIUHFKW]XHUKDOWHQXQG
x HLQJHOXQJHQHU8PJDQJPLWJHPLVFKWHU0RWLYDWLRQHLQHU)UHPGXQG
(LJHQPRWLYDWLRQGLH5HDNWDQ]EHUFNVLFKWLJW
x 'DV $QJHERW HLQHV SURIHVVLRQHOOHQ 6HWWLQJV GDV NRPSHWHQWH +LOIH
HUZDUWHQOlVVW
x HLQ SODXVLEOHV (UNOlUXQJVPRGHOO GHV YRUJHEUDFKWHQ 3UREOHPV PLW
HLQHUGD]XNRQVLVWHQWHQ%HKDQGOXQJVPHWKRGH

x HLQH VLFKHUH%H]LHKXQJ DOV ]HQWUDOHU$VSHNWPLW HLQHU HPSDWKLVFKHQ
5HVRQDQ]$XWKHQWL]LWlW(FKWKHLWXQGJHJHQVHLWLJHU%HVWlWLJXQJ
x HLQ NRRSHULHUHQGHV VR]LDOHV 1HW]ZHUN XQG HLQH NRQVROLGLHUWH
/HEHQVODJH
x HLQHDQJHPHVVHQH%DODQFHYRQDOWHQXQGJHJHQZlUWLJHQ7KHPHQHLQH
DXVJHZRJHQH 9HUWHLOXQJ YRQ DNWLYHU XQG SDVVLYHU WKHUDSHXWLVFKHU
+DOWXQJ DOVR .RPSHWHQ]HQ HLQHU DNWLYGLUHNWLYHU XQG DXIQHKPHQG
UH]HSWLYHU WKHUDSHXWLVFKHQ +DOWXQJ HLQHP IOH[LEOHQ :HFKVHO
]ZLVFKHQHLQHPEHJHJQXQJVHLQVLFKWVXQG]LHORULHQWLHUWHQ)RNXV

'LH :LUNVDPNHLW GHU ,QWHUYHQWLRQ VHL LQVJHVDPW ]X   GXUFK GHQ
.OLHQWHQ LQVEHVRQGHUH VHLQH 0RWLYDWLRQ XQG 2IIHQKHLW XQG GXUFK lXHUH
(LQIOVVHEHVWLPPW(UZDUWXQJVXQG3ODFHERHIIHNWHZUGHQ VLFKPLW 
DXVZLUNHQ 3DXOV  :LUNVDP ZHUGHQ VRPLW HKHU DOOJHPHLQH
SV\FKRVR]LDOH)DNWRUHQGLHQLFKWHLQHUEHVWLPPWHQ%HUXIJUXSSH]X]XRUGQHQ
VLQG












 

 /LHFKWL  6 I ]LWLHUW HLQH 8QWHUVXFKXQJ QDFK GHU LP 9HUJOHLFK 3URIHVVRUHQ
3V\FKRWKHUDSHXWHQXQGDQGHUHYHUVWlQGQLVYROOH7KHUDSHXWHQJOHLFKHUIROJUHLFKVLQG

8.AuswirkungenaufdieIdentitätSozialerArbeit

,QHLQHP=ZLVFKHQID]LWLVW]XQlFKVWIHVW]XKDOWHQ/HLGHUVLQGLQ'HXWVFKODQG
EHLGHU)UDJHZHOFKH%HUXIVJUXSSHZHOFKH,QWHUYHQWLRQHQGXUFKIKUWDNWXHOO
QRFK 8QWHUVFKHLGXQJHQ OHLWHQG GLH GHQ MHZHLOLJHQ EHUXIVVWlQGLVFKHQ
,QWHUHVVHQ IROJHQ 'LHVH 8QWHUVFKHLGXQJHQ ODVVHQ VLFK ] % GDUDQ DEOHVHQ
ZHUZDV EH]DKOW:LUG HLQH /HLVWXQJ YRQ GHU.UDQNHQNDVVH EH]DKOW LVW HV
%HKDQGOXQJXQG7KHUDSLH]DKOWHLQDQGHUHU7UlJHU]XP%HLVSLHOLP5DKPHQ
HLQHU :LHGHUHLQJOLHGHUXQJVPDQDKPH LVW GLHV %HWUHXXQJ RGHU
5HKDELOLWDWLRQ 9RUJHVFKODJHQ ZLUG VWDWWGHVVHQ 8QWHUVFKHLGXQJHQ DXI GHU
LQKDOWOLFKHQ (EHQH YRU]XQHKPHQ XQG JHQHUHOO YRQ SV\FKRVR]LDOHQ
,QWHUYHQWLRQHQ ]X VSUHFKHQ 6R IRUPXOLHUW DXFK %HODUGL  6 
Ä)DNWLVFK LVW GLH*UHQ]]LHKXQJ ]ZLVFKHQ %HUDWXQJ XQG 3V\FKRWKHUDSLH YRU
DOOHP HLQH VWDQGHVSROLWLVFKIRUPDOH ZHU GLH (UODXEQLV ]XU
.UDQNHQEHKDQGOXQJKDW WKHUDSLHUW:HUGDVQLFKWGDUIPXVVVHLQH+LOIHDOV
%HUDWXQJXQG/HEHQVRULHQWLHUXQJGHILQLHUHQ³%HUDWXQJXQG7KHUDSLHVLQGLQ
GHU 3UD[LV LP5HJHOIDOO LQ LKUHQ+DQGOXQJHQ QLFKW VLQQYROO YRQHLQDQGHU ]X
XQWHUVFKHLGHQ KLHU]X VLQG GLH JHQDQQWHQ 8QWHUVFKLHGH ]X XQNODU XQG
ZLGHUVSUFKOLFK'LH%H]HLFKQXQJREHVVLFKXPHLQH%HUDWXQJ%HWUHXXQJ
RGHU3V\FKR7KHUDSLHKDQGHOWVDJWZHQLJDXVEHUGLHNRQNUHWH7lWLJNHLW
VRQGHUQ LVW YRUQHKPOLFK HLQH 8QWHUVFKHLGXQJ GHV .RQWH[WHV KLHU
LQVEHVRQGHUH GLH GHU ,QWHUHVVHQ GHU EHWHLOLJWHQ EHUXIVVWlQGLVFKHQ
3URIHVVLRQHQ ,Q GLHVHP.RQWH[W VROOWHQGLHEHUXIVVWlQGLVFKHQ ,QWHUHVVHQ LQ
$QOHKQXQJDQ)RXFDXOW DOV0DFKWYHUKlOWQLVVHYHUVWDQGHQZHUGHQXQG]ZDU
LP 6LQQH YRQ .UlIWHYHUKlOWQLVVHQ 'LHVH LQVWLWXWLRQHOOHQ 2UGQXQJHQ VLQG
SULQ]LSLHOO ZDQGHOEDU GD VLH HEHQ YRQ GLHVHQ LQVWDELOHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
0DFKWYHUKlOWQLVVHQDEKlQJLJVLQG
0LW3DXOV6LVWDXVIDFKOLFKHQ*UQGHQHLQH(QWNUDPSIXQJGHV
9HUKlOWQLVVHV YRQ VR]LDOHU %HUDWXQJ E]Z VR]LDOHU 7KHUDSLH XQG
3V\FKRWKHUDSLH]XIRUGHUQZREHLGLHVHVHLQVFKZLHULJHV8QWHUIDQJHQLVW%HL
GHU %HVFKUHLEXQJ GHU 7lWLJNHLWHQ VROOWH NHLQH HQWZHGHURGHU+DOWXQJ
HLQJHQRPPHQZHUGHQGHQQYLHOH+DQGOXQJHQVLQGDPELYDOHQW VRZRKODOV
DXFK +DOWXQJ VLH VLQG RIWPDOV ]XJOHLFK %HUDWXQJ %HWUHXXQJ %HJOHLWXQJ
RGHU 7KHUDSLH 0HLVWHQV ODVVHQ VLFK NRQNUHWH +DQGOXQJHQ LPPHU ]XJOHLFK
PHKUHUHQ .DWHJRULHQ ]XRUGQHQ .OHYH  I VSULFKW GDKHU LQ VHLQHP
.RQ]HSWGHUSRVWPRGHUQHQ6R]LDOHQ$UEHLWYRQ3RO\YDOHQ]GDSURIHVVLRQHOOH
+DQGOXQJHQ VFKZHU ]XRSHUDWLRQDOLVLHUHQ VLQG(U IKUW DXV Ä'DVZDVZLU
DOV 6R]LDODUEHLWHU,QQHQ WXQ VFKHLQW VR DPELYDOHQW ]X VHLQ GDVV XQV

HLQGHXWLJH.ODVVLIL]LHUXQJHQXQGKRPRJHQHWKHRUHWLVFKH.RQ]HSWH]XIHKOHQ
VFKHLQHQ XP XQVHUH 3UD[LV ]X EHVFKUHLEHQ ]X HUNOlUHQ XQG ]X EHZHUWHQ³
:lKUHQG VLFK VR HLQHUVHLWV LP PDLQVWUHDP GLH EHVFKULHEHQHQ NULWLVLHUWHQ
=XVFKUHLEXQJHQ LPPHU QRFK LP $OOWDJVYHUVWlQGQLV ZLH LP )DFKGLVNXUV
KDOWHQ PHKUHQ VLFK JOHLFK]HLWLJ GLH 6WLPPHQ GLH ZHQLJH 8QWHUVFKLHGH
]ZLVFKHQ GHQ ,QWHUYHQWLRQVIRUPHQ EHQHQQHQ *URPD  ZHLVW
EHLVSLHOVZHLVH GDUDXI KLQ GDVV MHZHLOV YHUJOHLFKEDUH0HWKRGHQ DQJHZDQGW
ZHUGHQ GDVV 3V\FKRWKHUDSLH XQG SV\FKRVR]LDOH%HUDWXQJ VLFK DXI lKQOLFKH
$XWRUHQ)UHXG5RJHUV3HUOVXQGDQGHUHJUQGHQ6HKUGHXWOLFKIRUPXOLHUW
6LPRQDXIHLQHU2QOLQH3ODWWIRUP

Ä6R ZLH LFK V\VWHPLVFKH 7KHUDSLH XQG %HUDWXQJ E]Z PHLQH 5ROOHQ DOV V\VWHPLVFKHU
7KHUDSHXWXQG%HUDWHUYHUVWHKHJLEWHVNHLQHQ8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQ7KHUDSLHXQG%HUDWXQJ
,QEHLGHQ)lOOHQELHWHLFKHLQH%H]LHKXQJXQWHU(UZDFKVHQHQDQXQGPHLQH.OLHQWHQXQGLFK
NUHLHUHQJHPHLQVDPGDV%HUDWXQJVXQG7KHUDSLHV\VWHP³

$XV HLQHU V\VWHPLVFKHQ 3HUVSHNWLYH KHUDXV VR OlVVW VLFK KLHU
]XVDPPHQIDVVHQ VLQG GLH LQGLYLGXHOOHQ XQG JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
)XQNWLRQVV\VWHPHPLWHLQDQGHUVWUXNWXUHOOJHNRSSHOW+LHUEHLKDQGHOWHVVLFK
XP .RQVWUXNWLRQHQ 'LH JHJHQVHLWLJH %HGHXWXQJ LVW NRQWLQJHQW XQG VROOWH
GDKHUQHXDXVJHKDQGHOWZHUGHQ$XVJHKHQGYRQHLQHUVWUXNWXUHOOHQ.RSSOXQJ
GHU 6\VWHPH /HLE 3V\FKH XQG 6R]LDOHV VLQG 6\PSWRPH XQG 3UREOHPODJHQ
LPPHU JDQ]KHLWOLFK ]X EHWUDFKWHQ GLHV EHLQKDOWHW GDVV GLH %HJULIIH
6R]LDOWKHUDSLH 3V\FKRWKHUDSLH RGHU .|USHUWKHUDSLH MHZHLOV HLQH QLFKW
VLQQYROOH (LQVFKUlQNXQJ EHLQKDOWHQ GD VLH HLQH 6HSDUDWLRQ YRUQHKPHQ GLH
GHUSUDNWLVFKHQ:LUNOLFKNHLWQLFKWHQWVSULFKW'LHVH(LQVFKlW]XQJEHLQKDOWHW
%HKDQGOXQJ XQG 7KHUDSLH VLQG DXFK ZHQQ GLHVH +DQGOXQJHQ DQGHUV
EH]HLFKQHWZHUGHQ7lWLJNHLWVIHOGHUGHU6R]LDOHUQ$UEHLW%HVRQGHUVGHXWOLFK

6LPRQ DQWZRUWHWDXIGLH)UDJHZHOFKH$Q]HLFKHQ LQHLQHU%HUDWXQJ]ZLVFKHQ%HUDWHUXQG
.OLHQWHQDXIHLQH7KHUDSLHQRWZHQGLJNHLWGHV.OLHQWHQKLQGHXWHQN|QQHQÄ:HQQGHU/HLGHQVGUXFN
GHV 6R]LDODUEHLWHUV LP 8PJDQJ PLW GHP .OLHQWHQ ]X KRFK ZLUG GDQQ VROOWH HU LKQ ]X MHPDQGHQ
VFKLFNHQGHUEHVVHU DOV HU VHOEVWEH]DKOWZLUG QLFKWZHLOGHUGDVXQEHGLQJWEHVVHUPDFKHQZUGH
RGHUHUZHQLJHU/HLGHQVGUXFNKlWWHVRQGHUQZHLOHUHLQDQJHPHVVHQHV6FKPHU]HQVJHOGHUKlOW³
(UIRUGHUOLFKVLQGYHUVFKLHGHQH=XJlQJHHLQHUÄ%HKDQGOXQJ³
gNRORJLVFKH.RQWH[WGXHOOH8UVDFKHQEHGLQJHQ|NRORJLVFKH0DQDKPHQ
6RPDWLVFKHELRORJLVFKH8UVDFKHQEHGLQJHQVRPDWRE]ZOHLEWKHUDSHXWLVFKH0DQDKPHQ
SV\FKRORJLVFKH8UVDFKHQEHQ|WLJHQSV\FKRWKHUDSHXWLVFKHXQGEHUDWHULVFKH0DQDKPHQ
VR]LRNXOWXUHOOH8UVDFKHQEHQ|WLJHQEHUDWHQGHXQGVR]LRXQGQHW]ZHUNWKHUDSHXWLVFKH,QWHUYHQWLRQHQ
/HLWQHU

ZLUG GLHV LQ GHU 6XFKWNUDQNHQKLOIH LQ GHU 6R]LDODUEHLWHU PLW HLQHU
=XVDW]DXVELOGXQJ ZLH GLH $QJHK|ULJHQ DQGHUHU %HUXIVJUXSSHQ DPEXODQWH
RGHU VWDWLRQlUHPHGL]LQLVFKH5HKDELOLWDWLRQVPDQDKPHQGXUFKIKUHQ'LHVH
7lWLJNHLWZLUGDOOHUGLQJVGDQQZHQQVLHYRQGHU5HQWHQYHUVLFKHUXQJYHUJWHW
ZLUG DOV 5HKDELOLWDWLRQVPDQDKPH EH]HLFKQHW :HUGHQ GLHVHOEHQ
,QWHUYHQWLRQHQ LQ HLQHP DQGHUHQ .RQWH[W GXUFKJHIKUW ]% YRQ HLQHP
3V\FKRWKHUDSHXWHQ ZLUG GLHVH %HKDQGOXQJ DOV 3V\FKRWKHUDSLH
JHNHQQ]HLFKQHW (LQ ZHLWHUHU JURHU %HUHLFK GHU %HKDQGOXQJ GXUFK
6R]LDODUEHLWHU EH]LHKW VLFK DXI GLH(U]LHKXQJV XQG/HEHQVEHUDWXQJVVWHOOHQ
LQ GHQHQ VHLW -DKU]HKQWHQ .LQGHU -XJHQGOLFKH XQG (UZDFKVHQH PLW GHQ
YLHOIlOWLJVWHQ 6\PSWRPHQ NLQGOLFKH 9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ 'HSUHVVLRQHQ
bQJVWH 6HOEVWYHUOHW]XQJHQ (VVVW|UXQJHQ« EHWUHXW ZHUGHQ $XFK EHL
GLHVHQ7lWLJNHLWHQKDQGHOWHVVLFKXP%HKDQGOXQJHQGHQQDXFKKLHUZHUGHQ
GLHVHOEHQ ,QWHUYHQWLRQHQZHQQ VLH YRQ DQGHUHQ%HUXIVJUXSSHQ ]% LQ GHU
3V\FKRWKHUDSLH GXUFKJHIKUW ZHUGHQ DOV %HKDQGOXQJ EH]HLFKQHW 3DXOV
 NHQQ]HLFKQHW GLHVHV +DQGHOQ GDKHU IROJHULFKWLJ DOV ÄSV\FKRVR]LDOH
%HKDQGOXQJ³ ZlKUHQG 'HORLH  YRQ Ä6R]LDOHU 3V\FKRWKHUDSLH DOV
.OLQLVFKH6R]LDODUEHLW³ VSULFKW'LH6R]LDOH3V\FKRWKHUDSLHKDW YJO'HORLH
 ZLOO HLQHQ ]XVlW]OLFKHQ $QVSUXFK HUIOOHQ GHQQ VLH IRNXVVLHUW
]XVlW]OLFK ]X GHQ SV\FKLVFKHQ )DNWRUHQ DXVIKUOLFK GHQ VLWXDWLYHQ XQG
VR]LR|NRQRPLVFKHQ .RQWH[W GHV .OLHQWHOV %HL LKUHP RIWPDOV VFKZHU ]X
HUUHLFKHQGHP .OLHQWHO KDUG WR UHDFK KDEHQ VR]LDOH )DNWRUHQ EHL GHU
3UREOHPJHQHVH]%ODQJMlKULJH$UEHLWVORVLJNHLWHLQHEHVRQGHUH%HGHXWXQJ
*HUDGH IU GLHVHV .OLHQWHO ZHLVHQ 6R]LDODUEHLWHU ZHQQ VLH HLQH
WKHUDSHXWLVFKH=XVDW]DXVELOGXQJDEVROYLHUWKDEHQPLWLKUHU)RNXVVLHUXQJDXI
VR]LDOH3UREOHPHHLQHEHVRQGHUH4XDOLILNDWLRQDXI
%HUDWXQJZLUG VLHKH*DOXVNH1HVWPDQQ DOV ÄNOHLQH7KHUDSLH³
IU ÄPLQGHU VFKZHUH )lOOH³ LQ GHU 6R]LDODUEHLW EH]HLFKQHW *DKOHLWQHU XQG
3DXOV6LVW]X]XVWLPPHQZHQQVLHIRUPXOLHUHQ

Ä'LH ÄXQNRPSOL]LHUWHQ )lOOH³ ZHUGHQ YRQ GHU 3V\FKRWKHUDSLH EHKDQGHOW GLH ÄNRPSOH[HQ
)lOOH³ ODQGHQ LQ GHU 6R]LDOHQ $UEHLW 'LHVHV SDUDGLJPDWLVFK KHUDXVJHJULIIHQH
3UD[LVSKlQRPHQ GDV LQ GHU%HJHJQXQJ ]ZLVFKHQ DPEXODQWHU 3V\FKRWKHUDSLH XQG6R]LDOHU
$UEHLWEHVRQGHUVGHXWOLFK]XP7UDJHQNRPPWVWHKWGLDPHWUDOLP*HJHQVDW]]X]DKOUHLFKHQ
=XVFKUHLEXQJHQ³

'LH 6R]LDOH $UEHLW VWHKW LQ GHU $PELYDOHQ] GDVV LKU HLQHUVHLWV GDV
VFKZLHULJVWH RIWPDOV VFKZHU HUUHLFKEDUH .OLHQWHO DQYHUWUDXW ZLUG YJO
*HLOHU3LOW]XDPLWGHUNHLQHDQGHUH'LV]LSOLQ]XUHFKWNRPPW ÄLKU

DEHU DQGHUHUVHLWV GLH 0LWWHO XQG 0HWKRGHQ YRUHQWKDOWHQ ZHUGHQ XP DXI
EHVWP|JOLFKH:HLVHPLWGLHVHQ0HQVFKHQ]XDUEHLWHQ³DD2
,QWHJUDWLYH.RQ]HSWHZLH]XP%HLVSLHOGLH6R]LDOWKHUDSLH *DKOHLWQHUHWDO
ELHWHQXPIDVVHQGH9HUIDKUHQIUGLH8QWHUVWW]XQJYRQKDUGWRUHDFK
.OLHQWHO DQ )U GLH %HWUHXXQJ GLHVHV .OLHQWHOV EHVWHKW HLQH HUKHEOLFKH
8QWHUYHUVRUJXQJ0LW*DKOHLWQHU XQG3DXOV  LVW ]XNRQVWDWLHUHQ GDVV
+LOIHEHGUIWLJH LQ ELRSV\FKRVR]LDOHQ 1RWODJHQ .RQ]HSWH GHU
%HZlOWLJXQJVXQWHUVWW]XQJ EHGUIHQ PLW GHQHQ VLH $QVFKOXVV DQ GLH
ELRJUDILVFKHQ (UIDKUXQJHQ XQG GHU OHEHQVZHOWOLFKHQ %HGLQJXQJHQ ILQGHQ
'LH$XWRUHQSUl]LVLHUHQ6IÄ6HLW GHU (LQULFKWXQJ GHV 3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW]HV  KDW GLH DXV GHP
*HVXQGKHLWVZHVHQ ILQDQ]LHUWH 3V\FKRWKHUDSLH DQ GLHVH (QWZLFNOXQJ PHKU XQG PHKU GHQ
$QVFKOXVV YHUORUHQ 'LH DXIZlQGLJH JHKHQGH XQG QHW]ZHUNLQWHQVLYH $UEHLW LVW LQ GHQ
.DVVHQYHUWUlJHQ QLFKW YRUJHVHKHQ XQG LQ GHU DPEXODQWHQ 3V\FKRWKHUDSLHSUD[LV NDXP ]X
OHLVWHQ YJO *HLOHU3LOW]3DXOV=XUKRUVW  )ROJW PDQ HPSLULVFKHQ %HIXQGHQ LVW GHU
%HGDUIDQJHQDXGLHVHPÄGRSSHOWIRNXVVLHUWHQ$QJHERW³MHGRFKVWHLJHQGXQGNDQQRKQHHLQH
KLQUHLFKHQGH )|UGHUXQJ GHU LQGLYLGXHOOHQ /HEHQVODJH XQG LKUHQ SV\FKRVR]LDOHQ )DNWRUHQ
HEHQVR ZHQLJ EHDQWZRUWHW ZHUGHQ ZLH GXUFK HLQH ]X HQJH )RNXVVLHUXQJ DXI
SV\FKRSK\VLVFKH$VSHNWH YJO 3DXOV  3V\FKRVR]LDOH 3UD[LVPXVV GDKHU LQ GHU/DJH
VHLQEHLGH$VSHNWHPLWHLQDQGHU]XYHUNQSIHQ³
:HOFKHZHLWHUHQ 6FKOXVVIROJHUXQJHQ ODVVHQ VLFK VRPLW IU GLH ,GHQWLWlW GHU
6R]LDOHQ$UEHLW]LHKHQ"+LHU]XVROOHQ7KHVHQYRUJHVWHOOWZHUGHQ
 ,P*HVXQGKHLWVEHUHLFKGHU LPPHUQRFKVWDUNYRPELRPHGL]LQLVFKHQ
0RGHOO GRPLQLHUW ZLUG LVW LPPHU ZLHGHU DXI GLH 1RWZHQGLJNHLW GHU
(LQEH]LHKXQJ XQG GHU 8PVHW]XQJ ELRSV\FKRVR]LDOHU (EHQHQ LP NXOWXUHOO
|NRORJLVFKHQ .RQWH[W KLQ]XZHLVHQ 'LH :HOWJHVXQGKHLWVRUJDQLVDWLRQ VR
'HORLHIRUGHUWEHUHLWVVHLW-DKUHQGLHVR]LDOH'LPHQVLRQPHKULQGLH
%HKDQGOXQJ ]X LQWHJULHUHQ 'LHVH )RUGHUXQJ ZXUGH YRP
3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW]QLFKWHUIOOWXQGELVKHXWHDXIGHP+LQWHUJUXQGYRQ
PDFKWSROLWLVFKHQ ,QWHUHVVHQ GHU bU]WH XQG 3V\FKRORJHQ QLFKW XPJHVHW]W
:lKUHQG HLQHUVHLWV EHUHLWV VHLW ODQJHP ]XPLQGHVW YHUEDO HLQ ELRSV\FKR
VR]LDOHV .RQ]HSW VLHKH ]% GHQ ,&) ]XU (UNOlUXQJ YRQ.UDQNKHLWHQ XQG
6W|UXQJHQ%HVWDQGWHLOGHV*UXQGNRQ]HSWHVQLFKWQXUGHU6R]LDOHQ$UEHLWLVW
IKUW DQGHUHUVHLWV GDV 6R]LDOH DOV PLWEHKDQGHOQGH (EHQH HEHQVR ZLH GLH
6R]LDOH $UEHLW LP *HVXQGKHLWVZHVHQ QXU HLQ 1LVFKHQGDVHLQ YJO 3DXOV
'LH6R]LDODUEHLW LVWPLW LKUHP$QVSUXFKJOHLFKEHUHFKWLJWPLW LKUHP
3DUDGLJPD QHEHQ GHP PHGL]LQLVFKHQ ]X VWHKHQ QRFK ZHLW HQWIHUQW YJO
*HLOHU3LOW] XD  (V LVW DQ GHU =HLW HLQ VRPDWRSV\FKRVR]LR

NXOWXUHOOHV/HLWPRGHOORIIHQVLYHU]XYHUWUHWHQ*HQXW]WZHUGHQN|QQHQKLHU
(UNHQQWQLVVHGHU,QWHJUDWLYHQ7KHUDSLHGLHVLFKDOV+XPDQWKHUDSLHYHUVWHKW
LQGHUHV]%LPHQJHUHQ6LQQHNHLQHSV\FKRVRPDWLVFKHQ(UNUDQNXQJHQJLEW
VRQGHUQ EHL DOOHQ (UNUDQNXQJHQ N|USHUOLFKH VHHOLVFKH JHLVWLJH VRZLH
|NRORJLVFKH XQG |NRQRPLVFKH (LQIOVVH LQ GHQ =HLWDFKVHQ GHU
9HUJDQJHQKHLW *HJHQZDUW VRZLH GHU =XNXQIWVHUZDUWXQJHQ IU HLQH 3HUVRQ
LPPHU PHKU RGHU ZHQLJHU %HGHXWXQJ KDEHQ /HLWQHU   'HU
5HGXNWLRQLVPXV GLH =HUJOLHGHUXQJ PHGL]LQLVFK ELRORJLVFKHU
SV\FKRVRPDWLVFKHUVR]LDOHURGHUSV\FKRORJLVFKHU(EHQHQPXVVEHUZXQGHQ
ZHUGHQ :LU ZLVVHQ LQ]ZLVFKHQ $XFK VR]LDOH (UIDKUXQJHQ ZLUNHQ GXUFK
SV\FKRELRORJLVFKH 3UR]HVVH DXI XQVHUHQ /HLE 'DPLW ZLUG HLQ SULPlU
ELRORJLVFK JHSUlJWHV9HUVWlQGQLV YRQ.UDQNKHLWHQ XQG 6W|UXQJHQ LQ HLQHP
ELRSV\FKRVR]LDOHQ .RQWH[W WUDQVIRUPLHUW GDV DQ *HVXQGKHLW XQG QLFKW
]XQlFKVW DQ .UDQNKHLW RULHQWLHUW LVW YJO 3DXOV  (LQH
*HJHQEHUVWHOOXQJ YRQ VR]LDOHQ XQG SV\FKLVFKHQ ,QWHUYHQWLRQHQ LVW QLFKW
VFKOVVLJGDGLHVHQLFKWYRQHLQDQGHU]XWUHQQHQVLQG,QGLHVHP6LQQHVROOWH
7KHUDSLH LPPHU DXFK (OHPHQWH GHU 6R]LDODUEHLW EHLQKDOWHQ XQG HQWKlOW
6R]LDODUEHLWLPPHUWKHUDSHXWLVFKH(OHPHQWH
x 6R]LDODUEHLWHU VLQG WlWLJDOV VSH]LDOLVLHUWH*HQHUDOLVWHQ .OHYH
,QGLHVHP.RQWH[WEHQ|WLJWGLH6R]LDOH$UEHLWHLQHQHXH,GHQWLWlW LQ
GHU%HKDQGOXQJXQG7KHUDSLH%HVWDQGWHLO VLQG6R]LDOH$UEHLWPXVV
VHOEVWEHZXVVWHU DXIWUHWHQ VLH PXVV GHXWOLFK PDFKHQ ZHOFKH
.RPSHWHQ]HQ VLH EHVLW]W XP EHLVSLHOVZHLVH KDUG WR UHDFK .OLHQWHO
JDQ]KHLWOLFK XPIDVVHQG ]X EHUDWHQ XQG ]X EHKDQGHOQ 0LW :HQGW
ZLUGGHU$QVSUXFKIUGLH.OLQLVFKH6R]LDODUEHLWHUKREHQXP
GRUW ZR HV QRWZHQGLJ LVW WKHUDSHXWLVFK WlWLJ ]X ZHUGHQ XQG VLFK
GDPLW GHU 'HILQLWLRQ YRQ IXQNWLRQDOHU 3V\FKRWKHUDSLH DQ]XQlKHUQ
:HQQDXFKLPPHUQRFKHLQ6FKZHUSXQNWDXIGHUVR]LDOHQ3HUVSHNWLYH
OLHJW VR LVW ]X IRUGHUQ GDVV VLFK DXFK GLH 3V\FKRWKHUDSLH GLHVHU
3HUVSHNWLYH DQQlKHUW 6R]LDOH$UEHLW NDQQ DXFK ]XU9HUVRUJXQJ GHU
3DWLHQWHQ LQ lU]WOLFKHQ3UD[HQ HQWVFKHLGHQG EHLWUDJHQ XQG VROOWH EHL
GHU (UDUEHLWXQJ EHGDUIVJHUHFKWHU .RQ]HSWH VWlUNHU HLQEH]RJHQ
ZHUGHQVLHKH%HXVKDXVHQX&DE\

 ,QVRZHLW PVVHQ EHLVSLHOKDIW DXFK VFKHLQEDU N|USHUOLFKH (UNUDQNXQJHQ RGHU 9HUOHW]XQJHQ
PHKUSHUVSHNWLYLVFK EHWUDFKWHWZHUGHQ(LQH9HUOHW]XQJZlKUHQG GHU$UEHLW N|QQWH LQ9HUELQGXQJ
VWHKHQ PLW HLQHU PDQJHOQGHQ 0RWLYDWLRQ HLQHU GHSUHVVLYHQ (UNUDQNXQJ VR]LDOHP 6WUHVV RGHU
JHIlKUOLFKHQ$UEHLWVEHGLQJXQJHQ

x 6R]LDODUEHLWHU VLQG RIW ]X XQSROLWLVFK XQG HV IHKOW RIWPDOV
.RQIOLNWIlKLJNHLW XQG ±EHUHLWVFKDIW *HJHQEHU GHQ DQGHUHQ
3URIHVVLRQHQ EHVLW]HQ YLHOH 6R]LDODUEHLWHU HLQ XQ]XUHLFKHQGHV
6HOEVWEHZXVVWVHLQ KlXILJ LQ 9HUELQGXQJ PLW HLQHU 6HOEVWDEZHUWXQJ
XQGHLQHU$QSDVVXQJDQYRUJHJHEHQHRGHUQXUYHUPXWHWH5ROOHQYJO
%HXVKDXVHQ  *HLOHU3LOW] XD  0LW 6WDXE%HUQDVFRQL
LVW]XIRUGHUQGDVVGLH6R]LDODUEHLWDXFKLP:LVVHQXPGLH
XQEHUVHKEDUHQ 6FKZlFKHQ GHU 3URIHVVLRQ PLW ÄHUKREHQHP .RSI
VWDWWPLW HLQHP%FNOLQJ³ GHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ GHU KHXWLJHQ=HLW
VWDQGKlOW
x 'LH 6R]LDOH $UEHLW LVW JHIRUGHUW LKUH .RQ]HSWLRQHQ0HWKRGHQ XQG
=XVWlQGLJNHLWHQ NODUHU ]X GHILQLHUHQ 6LH KDW EHVRQGHUV LQ =HLWHQ
]XQHKPHQGHU 9HUDUPXQJ XQG 9HUHOHQGXQJ XQG GHP VFKOHLFKHQGHQ
5FN]XJ GHV 6WDDWHV DXV GHU VR]LDOHQ XQG JHVXQGKHLWOLFKHQ
9HUVRUJXQJ GHU %UJHU DNWLY LKUH 3RVLWLRQHQ ]X EHQHQQHQ 3DXOV
 YHUZHLVW GDUDXI GDVV HV GLH RULJLQlUH $XIJDEH GHU 6R]LDOHQ
$UEHLW VHL PLWWHOV HPSLULVFK IXQGLHUWHU SURIHVVLRQHOOHU 0HWKRGHQ
QRWZHQGLJH 9HUlQGHUXQJHQ GHU SV\FKRVR]LDOHQ /HEHQVZHLVH XQG
/HEHQVODJH IU GDV YRQ XQV EHWUHXWH .OLHQWHO ]X HUDUEHLWHQ 'LH
0|JOLFKNHLWHQIUGLHHQWVSUHFKHQGHTXDOLIL]LHUWH$XVELOGXQJ]%LQ
0DVWHUVWXGLHQJlQJHQVLQG ]X VFKDIIHQ $XFK GXUFK HLQH EHVVHUH
DQJHPHVVHQH%H]DKOXQJPXVVGLHVH3URIHVVLRQDXIJHZHUWHWZHUGHQ
x *HIRUGHUW LVW HLQ 4XDOLWlWVVSUXQJ LQ GHU LQWHUGLV]LSOLQlUHQ
=XVDPPHQDUEHLW PLW DQGHUHQ 3URIHVVLRQHQ 6R]LDODUEHLW LVW GLH
'LV]LSOLQ GLH 3URIHVVLRQ GLH JDQ]KHLWOLFK RULHQWLHUW LVW XQG
WUDQVYHUVDODOVRTXHU]XGHQNODVVLVFKHQ3URIHVVLRQHQWlWLJZLUG6LH
LQWHJULHUW MHZHLOV 3HUVSHNWLYHQ GHU YHUVFKLHGHQHQ DQGHUHQ
:LVVHQVFKDIWHQ'LHVHXPIDVVHQGH3HUVSHNWLYHLVWLPPHUGDQQQ|WLJ

'LH6R]LDODUEHLWVZLVVHQVFKDIWKDWPLWGHQ0DVWHUVWXGLHQJlQJHQHLQH$QWZRUWDXI)UDJHQQDFKGHU
:LVVHQVFKDIWOLFKNHLWGHU3URIHVVLRQ]%PLW6WXGLHQJlQJHQGHU.OLQLVFKHQ6R]LDOHQ$UEHLWXQGGHU
6\VWHPLVFKHQ 6R]LDODUEHLW JHIXQGHQ 'LHV LVW HLQ ZHLWHUHU 6FKULWW ]XU )DFKZLVVHQVFKDIW +LHUEHL
ELOGHQ3UD[LV:LVVHQVFKDIW)RUVFKXQJ/HKUHXQG$XVELOGXQJDXIHLQDQGHUEH]RJHQGLH3URIHVVLRQ
6R]LDOH$UEHLW
.RQIOLNWEHUHLWVFKDIWLVW]XGHPQRWZHQGLJXPGLHPDWHULHOOH$QHUNHQQXQJ]XHUUHLFKHQGLHVLFKLQ
HLQHU(LQVWXIXQJQDFK79g'E]ZXQGIU0DVWHULQGLH*UXSSHPDQLIHVWLHUHQZUGH8P
GLHV ]X HUUHLFKHQ GUIHQ 6R]LDODUEHLWHU QLFKW LQ YHUVFKLHGHQHQ 6R]LDODUEHLWHU6WDQGHVYHUWUHWXQJHQ
XQG %HUXIVYHUElQGHQ HQJDJLHUW VHLQ GLH LQ GHU |IIHQWOLFKHQ :DKUQHKPXQJ VFKZDFK VLQG 'LHVH
VROOWHQVLFK]XVDPPHQVFKOLHHQGDPLWVLHPHKU(LQIOXVVQHKPHQN|QQHQ

ZHQQ HWZDV VHKU NRPSOH[ ZLUG XQG GLH 3HUVSHNWLYHQ DQGHUHU
:LVVHQVFKDIWHQ ]% GHU0HGL]LQ GHU 3V\FKRORJLH RGHU GHV 5HFKWV
QLFKW DXVUHLFKHQ 'LHVH WUDQVYHUVDOH 3HUVSHNWLYH LVW QRFK QlKHU ]X
EHJUQGHQXQGDXV]XDUEHLWHQ*HIRUGHUWZLUGGDKHUHLQH9HUlQGHUXQJ
]ZHLWHU 2UGQXQJ HLQ 4XDOLWlWVVSUXQJ LQ GHU .XOWXU GHU
LQWHUGLV]LSOLQlUHQ=XVDPPHQDUEHLW6ROFKHLQ6SUXQJEHQ|WLJWMHGRFK
JHJHQVHLWLJH:HUWVFKlW]XQJ$Q]XVWUHEHQVLQG7UDQVGL]LSOLQDULWlWXQG
UHVSHNWYROOH=XVDPPHQDUEHLWXQGNHLQ6FKXOHQVWUHLW MHGRFK IOH[LEOH
NOLQLVFKH 2ULHQWLHUXQJHQ XQG GLIIHUHQWLHOOH 9RUJHKHQVZHLVHQ
)RNXVVLHUW ZHUGHQ VROOWH ZDV ZLUNW XQG LP VSH]LHOOHQ )DOO ÄSDVVW³
'LHVZLUG LP5HJHOIDOO HLQ %QGHO YRQ SV\FKLVFKHQ OHLEOLFKHQ XQG
VR]LDOHQ ,QWHUYHQWLRQHQ VHLQ %HQ|WLJW ZHUGHQ QHXH )RUPHQ GHU
=XVDPPHQDUEHLW ]ZLVFKHQGHQ3URIHVVLRQHQ GLH VLFK DXFK LQ QHXHQ
%HJULIIOLFKNHLW DEELOGHQ PVVHQ (LQH DQJHPHVVHQH %HJULIIOLFKNHLW
GLH GLH DPELYDOHQWHQ 7lWLJNHLWVIHOGHU EHVFKUHLEW IHKOW XQG LVW GDKHU
]X HQWZLFNHOQ2IIHQ LVW REZLU YRQ+XPDQWKHUDSLH 3HW]ROG E]Z
,QWHJUDWLYHU IRNDOHU .XU]]HLWWKHUDSLH ,). 3HW]ROG 
6R]LRWKHUDSLH6R]LDOWKHUDSLH 6LHSHU X 3HW]ROG  ,QWHJUDWLYH
%HUDWXQJ *DKOHLWQHU X 5HLFKHO  SV\FKRVR]LDOHU $UEHLW
5LWVFKHU  6R]LDOWKHUDSLH ]% 2UWPDQQ XQG 5|K 
6R]LDOWKHUDSHXWLVFKH %HUDWXQJ 3DXOV 6WRFNPDQQ 5HLFKHUW 
,QWHJUDWLYHU 7KHUDSLH 6R]LDOHU 3V\FKRWKHUDSLH 'HORLH 
WKHUDS\SOXVZLHLQGHQ86$.OLQLVFKHU6R]LDODUEHLWSV\FKRVR]LDOHU
%HKDQGOXQJ 3DXOV RGHU SV\FKRELRVR]LDOHU 7lWLJNHLW VSUHFKHQ
VROOWHQ *DKOHLWQHU XQG 3DXOV  6  VHKHQ GLH .OLQLVFKH
6R]LDODUEHLW DXI GHP Ä:HJ ]X ELRSV\FKRVR]LDOHQ +LOIHQ³ :HQGW
 IRUGHUW IU GLH .OLQLVFKH 6R]LDODUEHLW HLQH EHUXIVVWlQGLVFKH
HLJHQVWlQGLJH$QHUNHQQXQJ SV\FKRVR]LDOHU7KHUDSLH DOV GULWWH 6lXOH
QHEHQGHUlU]WOLFKHQXQGSV\FKRORJLVFKHQ3V\FKRWKHUDSLH

 .RQVHTXHQW ZlUH HV GHQ %HJULII GHU +XPDQWKHUDSLH LP .RQWH[W GHU LQWHJUDWLYHQ 7KHUDSLH
DXI]XQHKPHQVLHKHKLHU]X/HLWQHU
(LQEUHLWHV6SHNWUXPIU+LOIHOHLVWXQJXQG)|UGHUXQJNDQQQDFK*DKOHLWQHUXQG5HLFKHO  LQ
%H]XJQDKPHDXI3HW]ROGPLWGHU,QWHJUDWLYHQ7KHUDSLHXQG%HUDWXQJDQJHERWHQZHUGHQ1HEHQGHQ
NODVVLVFKHQ*UXQGRULHQWLHUXQJHQGHU3V\FKRWKHUDSLHXQG%HUDWXQJIOLHHQKLHUVR]LDOWKHUDSHXWLVFKH
hEHUOHJXQJHQXQG(UNHQQWQLVVHEHLVSLHOVZHLVHDXVGHU1HXURELRORJLHHLQ
 1RWZHQGLJ LVW VR:HQGW HLQH )RUWVHW]XQJ GHU QRFK MXQJHQ HLJHQVWlQGLJHQ )RUVFKXQJVDUEHLW XP
EXQGHVZHLWYHUELQGOLFKHDQVSUXFKVYROOH&XUULFXODIUGLH$XVELOGXQJ]XHQWZLFNHOQ

x 3V\FKRORJLVFKSV\FKRWKHUDSHXWLVFKH %HKDQGOXQJVNRQ]HSWH ZHUGHQ
VR*DKOHLWQHULP)DFKOH[LNRQGHUVR]LDOHQ$UEHLW6GHQ
KHXWHKlXILJDQ]XWUHIIHQGHQVFKZHUHQSV\FKRVR]LDOHQ6W|UXQJHQYRQ
VFKZHUHUUHLFKEDUHQ0HQVFKHQ LQPXOWLSOHQ3UREOHPVLWXDWLRQDOOHLQH
QLFKW JHUHFKW 0LW HLQHP 3V\FKRWKHUDSLHDQVDW] GHU DXVVFKOLHOLFK
LQWUDSV\FKLVFKH 3UR]HVVH IRNXVVLHUW LVW YLHOHQ .OLHQWHQ QLFKW ]X
KHOIHQ 6LH VLQG PLW VROFKHQ $QJHERWHQ RIW QLFKW HLQPDO HUUHLFKEDU
YHUJO *DKOHLWQHU X 3DXOV  'DV 3V\FKRWKHUDSHXWHQJHVHW] VHL
PLWVHLQHU(LQIKUXQJDOVYHURUGQXQJVIlKLJH.DVVHQOHLVWXQJ]X
VWDUN DXI GDV ,QGLYLGXXP XQG VW|UXQJV]HQWULHUWH lU]WOLFKH XQG
SV\FKRORJLVFKH 7KHUDSLH HLQJHJUHQ]W ZRUGHQ +LQJHJHQ VHL GLH
.OLQLVFKH6R]LDODUEHLWDOVSURIHVVLRQHOOH%HKDQGOXQJVIRUPYJO+DKQ
XQG*DKOHLWQHUEHL0HQVFKHQPLW VFKZHUHQ6W|UXQJHQXQG
(UNUDQNXQJHQZHOFKHGXUFKUHLQH3V\FKRWKHUDSLHQLFKWPHKUHUUHLFKW
ZHUGHQN|QQHQGDVHLJHQWOLFKH0LWWHOGHU:DKO'LH3UD[LV6R]LDOHU
$UEHLW ]HLJW GDVV HV EHDFKWOLFKH.OLHQWHQJUXSSHQ JHEHQZUGH GLH
QLFKW RGHU JDU QLFKW LQ GHU QRWZHQGLJHQ.RPSOH[LWlW XQG0HWKRGLN
VR]LRSV\FKRWKHUDSHXWLVFK EHKDQGHOW ZHUGHQ ZUGHQ ZHQQ GLHV
QLFKWGXUFK6R]LDODUEHLWHUJHVFKHKHQZUGH 3DXOV ,QGLHVHP
6LQQ LVW .OLQLVFKH 6R]LDODUEHLW HLQ 6SH]LDOIDOO SV\FKRVR]LDOHU
%HKDQGOXQJ HEHQVR ZLH HLQH VWlUNHU DXI GDV ,QGLYLGXXP XQG
ÄGHVVHQ 6W|UXQJ³ EH]RJHQH 3V\FKRWKHUDSLH HLQ 6SH]LDOIDOO
SV\FKRVR]LDOHU %HKDQGOXQJ LVW 3V\FKRWKHUDSLH ZlUH GHPQDFK HLQH
KRFKVSH]LDOLVLHUWH)RUPHLQHUSURIHVVLRQHOOHQ%HUDWXQJ
x =LHO VROFKHU LQWHJUDWLYHQ.RQ]HSWH LVW GLH+HUVWHOOXQJSDVVJHQDXHUHU
+DQGOXQJVIlKLJNHLW LP .RQWH[W HLQHV VRPDWRSV\FKRVR]LDOHQ
.RQ]HSWHV XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ WKHRUHWLVFKHU PHWKRGLVFKHU
SUDNWLVFKHUXQGHWKLVFKHU'LPHQVLRQHQ LQGHU HLQEHVRQGHUHU)RNXV
DXIGHU/HEHQVZHOWRULHQWLHUXQJOLHJW'DKHULVWDXFKQRWZHQGLJGDVV
6R]LDODUEHLWHUVROFKH0HWKRGHQXQG:HUN]HXJHHUOHUQHQXQGQXW]HQ
0LW:HQGW  LVW ]XNRQVWDWLHUHQ:UGHGLH6R]LDOH$UEHLWGLH
YRQ PDQFKHQ .ULWLNHUQ JHIRUGHUWH WKHUDSHXWLVFKH $EVWLQHQ] LQ GHU
6R]LDOHQ$UEHLWHUKDOWHQE]Z UFNHQWZLFNHOQZUGHGLH5XIYHUVLRQ
KLOIUHLFKH &KDQFHQ IU LKUH .OLHQWHO XQG LKUHU :HLWHUHQWZLFNOXQJ

 %H]XJ QHKPHQG DXI &UHIHOG VLHKW DXFK 3DXOV  6 I 3V\FKRWKHUDSLH DOV HLQ 6SH]LDOIDOO
VR]LDOHU %HUDWXQJ .OLQLVFKH 6R]LDODUEHLW N|QQWH DXV GLHVHU 3HUVSHNWLYH PLW LKUHU JHOXQJHQHQ
Ä,QWHUGHSHQGHQ] YRQ 3V\FKRG\QDPLN XQG 6R]LRG\QDPLN³ DOV 'DFK IU VR]LDOH %HUDWXQJ XQG
7KHUDSLHGLHQHQDXFKZHQQGLHVHXQWHUGHQJHJHEHQHQ%HGLQJXQJHQHLQH8WRSLHVHL

YHUJHEHQ =XU (UUHLFKXQJ GLHVHU =LHOH LVW ]X NOlUHQ ZLH GLH
QRWZHQGLJHQ 4XDOLILNDWLRQHQ HUZRUEHQ ZHUGHQ XQG HV VLQG GLH
%HUHFKWLJXQJHQ]XU$XVEXQJGLHVHU7lWLJNHLWHQ]XUHJHOQ

 

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